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MAURA Y L ^ E R E C H A S 
COOPERACIÓN, NO FUSIÓN 
T uuanimiclad en l a Prensa cató--
L 0^ iu /gar el discurso de l Sr. Maura^ 
especialmente el l lamamiento d i r i g i d o 
' has derechas. 
^ Nos felicitamos, s in embaa-go, del tono 
i m p l a d o con que se han defendido los 
nnírar io criterios, no solo p o r lo que con 
" ganado la cord ia l idad y l a cor-
S i í a siDO Principalmente porque e l mero 
o'de no encresparse las viejas ammo-
^Mades n i recriminaciones apasionadas 
Siaodo se liabla de coal ic ión , indáea que l a 
l a l i e ión no es tá y a t a n lejos, que es m á s 
hacedera cada d í a que corre, y que sienten 
¡n necesidad basta los a ú n no convencidos 
¿e s\i convenienda. _ 
A nuestro parecer m o d e s t í s i m o , los ale-
fatos en contra adolecen de u n defecto 
de lógica c a p i t a l : e l de fundarse en u n 
falso supuesto. P o d r í a m o s , por tanto , dar 
por buenos los antecedentes y negar las 
consecuencias y las conclusiones. 
En efecto; entre hojarasca de una f r a -
seología hecha, de l a cual se ha usado y 
abusado excesivaanente, y confundiendo 
tópicos con razones, se ha equiparado l a 
colaboración solicitaxia p o r e l Sr. M a u r a 
eon otras uniones que anter iormente p r e d i -
caron otros, personas d á g n í s i m a s , bien i n -
tencionadas y que, por fo r t una , no pre-
valecieron. Y no existe pa r idad , antes 
múl t ip les y profundas contraposiciones. 
Antiguamente se l lamaba á los e a t ó h -
«os para que se incorporasen a l p a r t i d o 
liberal conservador con el fin de sanearlo. 
Se ies p e d í a que a c a r r a n l a j e f a t u r a de 
Cánovas y que apoyastaa, como apoya to-
do el que fo rma en u n p a r t i d o po l í t i co , 
el conjunto de la ac tuae íó i i y del p rogra-
ma, y que deshiciesen W organizaciones 
ca tó l i cas constituidas. 
Esto era una equ ivocac ión , esto era u n 
mal, a l que se opusieron los carlistas é 
integristas y muchos ca tó l icos indepen-
dientes. Y acertamos aV oponernos, y_ el 
Sr. Maura , en e l Real, e s p r e s ó el mot ivo 
que nos as i s t í a en una imagen m u y fel iz , 
diciendo aue "cuantas veces' se lleve el 
(Barcelona), ha entregado su alma á Dios, 
después de recibir los Santos Sacramentos y 
la bendición de Su Santidad, la virtuosa se-
ñorita^ Miaría Teresa Carles-Tolró y Coll. 
A :sus desconsolados padres enviamos el 
testimonio muy sincero de nuestro pésame, 
solicitando de nuestros lectores una piadosa 
oraciónt á la memoria de la finada. 
—Ta-oafeién ha "muerto, confortada con los 
auxilios .espirituales, la señora doña Luisa de 
Olazábal,^ viuda de Vélez de Guevara y her-
mana de tD . Tirso de Olazábal, á quien ex-
jpresamos mlestro profundo sentimiento por 
'•la desgracia'que le aflige. 
V I A J E S 
Cont inúa en Sevilla el capitán general 
marqués de Estella, habiendo regresado á la 
corte de dicha capital andaluza los condes de 
Heredia Spínola , marqueses de Villacañas y 
Mochales y Sres. Cobián y Luca de Tena. 
A Maxmolejo ha marchado la señora doña 
Vi rg in ia Ibarra de Pombo. 
grandecer el suelo nacional lo que nos insp i - l l a vocación de éstos para dedicarle» á. o f l -
ra : es que Tánger, dentro de nuestra zona ci08 6 carreras distintos do sus gustos y 
de influencia, representa un peligro, que dos- aPtitu,d®s' 
aparece para nuestra obra en Afr ica, y sig- . 1CÓ ?a ^ f a f c m t f a de no recargar lf 
uifica una g ^ í a quo siempre s. 'Áó l e ^ ^ ^ S M 
menos. 
fDo í a ( B a s a c ^ e a / l 
C O M I D A E N F A M I L I A 
Anoche comieron reunidas en Palacio las 
personas de la Eeal familia. 
V I S I T A 
Hoy, á las tres de la tarde, visitara la 
Reina Doña Mar ía Cristina el taller C en-
cajes instalado en el Grupo escolar de la calle 
de Bailen. 
N O M B R A M I E N T O S 
E l oficial primero de la Secretaría partiou-
laa* del Rey, D. Pedro Sebastián de Erice, 
ha sido nombrado vicesecretario de la A l t a 
Comisaría de España en Marruecos. 
E l puesto que queda vacante será ocupado 
por el oficial Sr. Liniers. 
ser más bien poco, pero bien aproveohado. 
Terminó haciendo resaltar la importan-
Nuestra línea de conducta para con la n í̂S? la educación religiosa, único medio 
ción portuguesa se halla trazada por los h e - i ^ f i h ^ r n h ^ e p s *tüf* J !a sociedad, y 
I i - • '<lue sepan luchar frente á las numerosas 
ohos con tal firmeza, que s e m necesario cerrar • difiCuitades que presenta la vida 
los ojos para apartarse de ella. Hablar de | E l director del Sindicato Femenino de 
intervenciones es suscitar inútilmente una gra- ¡Madrid, hab ló á continuación sobre el tema 
ve cuestión, y crear, con intención sana, una 'Los Sindicatos femeninos", 
dificultad á la causa de la Patria. Afirmó que ei ideal cristiano en la mujer 
consiste en que pueda dedicarse de lleno 
' á las nobles tareas de] hogar, pero que lafl 
Prolonga la situación presente, dejar que, necesidades de la vida la han obligado, en 
como sangría suelta, corran las cosas de Ma- 1.muchos casos, á acudir á los talleres y fá-
rruecos, por no. agraviar á las opuestas ten- j bricas en busca de trabajo con que obtener 
deneias, es la mejor praparación para q u e ^ necesario sustento.. 
los espír i tus se aparten de una eir.presa que Consecuencia de esto es el gran nUmero 
por necesidades de defensa del territorio. v i ^ i s t e n t e de; obreras, siendo de lamentar 
, » , i. • i. entre ellas no exista compañer i smo y 
por la expansión que ofrece a nuestros inte-, sf competencia fratricidaf que las i m m e 
reses, es, al par que una necesidad, la mas|sacar de su trabaj0 la ¿eb ida compensa-
fundada esperanza para la Patria. ción. 
Es urgente la afirmación de una polí t ica. Esto sería remediado con l a creación de 
definida, activa, neta, en Marruecos. Si es i n - ¡ Sindicatos femeninos, como el ya existente 
dispensable (y eso al Gobierno toca apreciar-ien Madrid de María Inmaculada, pues ade-
lo, pues es el único que posee los antece-í,-"'ás de ajmdarlas económicamente , en caso 
dente necesarios) i r á intensificar la acción ^ necesidad la ampara en los numeros í -
, . , . „ • >• iS'.moa nepeos á que e s t á expuesta toda mu-
militar, estoy s^uro que el país no remira 1 .er) y ¿ p ^ ^ la qu¿ tien0 vivlr 
un sacrificio que le ha de redimir de !a eroni- i S1j trabajo. 
eidad del mal. Si el Gobierno creyese en l a ! Excitó a todos los señores de la Deíensa 
eficacia de una actuación pacífica, sígase i n - j Social de los Cuatro Caminos, á. trabajar 
tensamente aliviando á la nación de una buena ¡como caballeros cristianos en ayuda de la 
parte de los gastos málitares. ¡mujer desamparada, y procurar í r e a r en 
Pero es preciso 
propósito firme 
cómo vamos y cuándo andaremos el camino. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
l i l i 
Qoníinúa vioícníamenh la íueña en (a región écí 
¿ T W , en ía cfyrgona y en los altos óeí cMosa* 
Sobre los altos del Mosa, en la t r i a* 
chara de Colonne, los alemanes han ata-
cado con toda una d iv i s ión sobre u n frente 
de menos de u n k i l ó m e t r o . 
A l p r i n c i p i o obl igaron á nuestras p r i -
meras l íneas á replegarse, pero ^ u n ' c o n 
traataque res t ab lec ió las fuerzas en su 
p r i m i t i v a pos i c ión . '. 
S e g ú n un telegrama de Boma, que ca-
rece de conf irmación oficial, lia sido de-
clarado el estado de sitio en Trieste á 
consecuencia, de- disturbios que se d icó 
lian ocurrido en dicha capital. 
E l parte f rancés de la tarde anterior 
canmnica que siguen l ibrándose violentos 
combates en la región- del [ser, en la A r -
gona y los altos del Mosa. 
•astOS 'multares. mujtri ucf-,ji;ui;<ii£iua, JÍ piovniiar Kjrear eu " 
ñs  que tendamos delante no U i u e l l a barriada un Sindicato catftlieó ie-\ neral a l e m á n i 
: que sepamos adonde vamos, ™en.ino' seguramente e n j u g a r í a las tropas g e r m á n i 
' , , , „ „ • l ágr imas de muchas huér fanas y desva- -c 
J S o q m ó i c & 
o í ^ r . 
Otra situación habrá de hacer frente á la 
restauración, al ordenamiento de nuestra Ha-
cien 
A estas noticias agrega el Cuartel ge-
la de haber obtenido la>) 
g e n n á n i c a s nuevos éx i tos cerca de 
Tpres. 
aroia 
E l jefe< del grupo demócrata, señor mar-
qués de Alhucemas, ha hecho á un redaetorU 
de un periódico de la .mañana las siguientes i 
manifestaciones: 
" O Jas circunstancias no han cambiado en 
E s p a ñ a de diez días á esta parle, en cuyo 
\caso son inútiles los "monólogos" de los hom-
bres públicos, ó es necesario un examen de-
tenido "del nuevo estado de cosas y de la si-
tuación que ellas crean, y entonces debe irse 
COMUNICADO OFICIAL 
¿i 
Des legislativaé, por medio -de decretos, en la 
resolución de hondos problemas nacionales 
que afectan á muy varios intereses. 
mosto a l lagar (inficionado) sevavinagra-! ^ " ^ á l o f parlamentario" que sería lo prác-
f •„ „ „ „ "L_ —y Uónor tico y encaz para sacar de la controversia 
ira porque, lo pr imero que M y ^ e hacer ^ laíi solueiones e el 
es la monda y des infecc ión del lagar ; de ÍDspirarnos k ^ 0 S i ^ 
Apuntémosnos todos ta] acierto., ta l t n u n - | n o ^ en ]& tentación de usurpar t W i o -
fo , porque á todos nos pertenece, y eele-
t remos el no habernos dejado a r ras t ra r 
n i aun por la palabra arrebatadora, y i e l 
ejemplo siempre e locuen t í s imo de varones 
cargados de m é r i t o s y de buena fe. 
Pero ahora no se t r a t a de nada p a r e c í -
¡do. Ahora no se exhorta á nadie á ingre -
sar en el pa r t ido de l Sr. Maura , y reco-
nocer la au tor idad del Sr. Maura , y ha-
cerse solidario de los p r inc ip ios y ac t i v i -
dades todas del maurismo.. A h o r a no sor 
lamente no se in ten ta des t ru i r los par t idos 
catiólieos existentes, t a n ^gloriosos, sino 
que se exhorta á cada cual para que per-
manezca en su puesto y a c e n t ú e su s ign i -
ficación. A h o r a no se convida, no se sedu-
ce á nadie eon los cargos p ú b l i c o s , con las 
exuberancias del Presupuesto, dado que 
|os mauristas no son pa r t ido tu rnan te , 
sino a g r u p a c i ó n pol í t ica popular , t a n po-
ipular como cualquier o t ra de la derecha 
ó de la izquierda. A h o r a sólo se persuade 
á que juntos laboren todos los hombres 
de las, derechas por aquellas soluciones 
¡negativas y positivas, que constan en los 
•credos y en las ansias de todos. Juntos , 
teas sin inmixt iones que adu l t e r an nfi 
subordinaciones de los unos en favor y 
medro de los otros. 
El gesto del Sr. Maura , a l l l amar á las 
derechas, no p o d r á tacharse de interesa-
do. Porque no pide correligionarios, n i 
menos subditos que le eleven á él perso-
nalmente y lo impongan á l a Corona ; lo 
que reclama son aliados que le ayuden á 
lograr el t r i u n f o de ideas y afectos co-
munes en p ro y g lo r i a de l a R e l i g i ó n y 
¿e la P a t r i a r 
Omí tanse , pues, las estocadas al v ien to , 
suprímase el recuerdo del esclarecido don 
Alejandro P i d a l y su l lamamiento á las 
honradas masas, y no se hable de errores 
pasados ó presentes del Sr. Maura , porque 
^ es para estos errores para lo que se 
Amanda la co laborac ión de todas las de-
cebas y de todos los hombres de sana 
p u n t a d . 
l:das. 
Los dos oradores fueron muy aplaudidos 
y felicitados. 
Cerno final de la velada, in te rp re tó varias 
para volver á aquella sana política ar t í s t icas canciones la señor i ta Pepita Car-
, .. , , -v? • , „ i :ar, acompañada al piano por la señora de 
de superávit o de equilibrio, por lo menos, i yjdai_ 
que es la primera base del poderío nacional I 0 
para regularizar el cobro de los tributos, : _ , , 
acabando con irritnMes desigualdades siste-1 / ° r / e l e b . r a f T C e f*® acto de propaganda. 
. , , f ' , no pudo asistir el Sindicato Femenino de 
maticas, para establecer la perecuacion, la r ^ r t ó á la fiesta oue celebraba aver el 
proporcionalidad constitucional en la contn- | sindicato Obrero de E l E-sconal, -on mo-
bución á los gastos públicos, acomodando & Ltiyo de la bendición de su bandera, que 
nuestro pa ís reformas que los tiempos hacen j ha sido bordada por dicha agrupación fe-
inevitables. I menina. 
E isrualrrente hnhrá, que atender á las ex- I presidenta de la sección de b-ordado-
pansiones del crédito, á las comunicaciones, á •r3,?' Feli*a J?^'!0*' ^ j ' ^ É , ™ t ó e -
los riepos, á !ns enseñanzas agrícolas, á núes-^ f r f n ; a . al ^ d i c a t o de El E^cor.al mo«-
, 7, ' -~r . . , , trAndoie su? disculpas y exci tándole A v .̂an-
tra cultura, a formar el outillage nacional: a ;fcner er„ui í ia la hznáerar que "hicieron las 
cuanto constituye, en fin. el rrograma vual bordadoras de Mar ía Inmaculada, 
de la reconstitución y la repoblación de Es- j ^ 
^ E ? ' e s p í r i t u de solidaridad. que invoca él ^ ^ £ 5 0 BE LOS INFANTES 
conde de Romanones lo sentimos nosotros ¡ 0 
eon igual viveza, no sólo para defender el | jye regres<) ^ su - y j ^ 6. (MéH-íla? llegaron 
legado de libertad incorporado á nuestras le- ; a.yer ^ g aana á Madrid, procedentes de Alá-
yes, sino para ir á aquellos avances indispen- iaea, FÍ7-. AA. los Infantes I>on Carlos y 
sables que son nuestra bandera, y recogiendo Poña L/tiifa, y su hermano el Pr íncipe Ra-
las ultimas frases? |ej (Isicnmo de" Palma, diré niero de Bombón. Aeonnpañando & las Rea-
á usted que si sr- lleéá á una niéditada in- les F-t-rsonas venía el m a r q u é s de la Mesa ; tierob cerca de mil ingleses y cogidas va-
S E n ^ < ^ 0 ^ ^ D I O ^ L E G « ^ I C O 
N O R D E T C H 25. 
E l G r a n Cuar te l general a l e m á n dice 
del frente occidental que cerca de Ypres 
las tropas alemanas t u v i e r o n nuevos éx i -
tos. 
A pesar de los contraataques del ad-
versario, todo el terreno ganado el d í a 
23 a l Nor te de Ypres ha sido mantenido 
por los alemanes. 
M á s hacia el Este és tos cont inuaron 
atacando, tomando en u n asalto l a aldea 
de Solart (Sudeste de Sf. J u l i e n ) , a s í 
como los pueblos de St. J u l i e n y Kre r s -
selare, avanzando con é x i t o hacia G-ron-
fenstafe. 
E n estas luchas fueron hechos p r í s io -
téngencia patriótica para llevar eficazmente do Asta. rias ametralladoras. 
á. la práct ica cuanto he manifestado, con el 
Es t ímulos de respeto al Poder, un senti-
miento de orden, un gubernamentalismo que, 
por fortuna, va arraigando entre nosotros, im-
pelieron á muchos á acatar las normas que, 
en cuanto á neutralidad, se dieron por el ac-
tual Minisfeerio, sin discutir lo que se había 
dicho n i lo que había dejado de decirse. 
V e n d r á momento para el examen y la con-
troversia del pasado; pero el heoho indiscu-
tible es aquella ansia de tranquilidad y de 
reposo que convirtió la neutralidad en aspi-
ración nacional, 
I^as palabras que con clara visión de la 
realidad, con la autoridad personal y polít ica 
que tiene, y con su gran patriotismo, pronun-
ció en Pahua el conde de. Romanones, acerca 
de Tánger, tendrán ciertamente un eco en 
el país , para amparar la acción del Oobiemo 
en servicio de este interés patrio. 
¡No es sólo el deseo de que aquella población, 
frontera á nuestro territorio, donde tantos 
recuerdos históricos nos llaman, llegue á en-
En la estación esperaban á los augustos ^ 
i viajeros los Infantes Doña Isabel v Don \ 1<jSta m a ñ a n a fracaso, con clevadisimas 
proposito firme de sanear nuestra, política, Fernando< ]a du<luesa ú e TMarvéra, la mar-1 bajas para los ingleses, u n contraataque 
mirando al país antes que a los amigos, cura- ,qu€,Sa ú e A ^ i ] a Real> ^ marciuós de Hoyos, j emprendido por éstos contra las posicio-
Pkremos nuestros deberos de ciudadanos y de ^ señor i t as ^ . B e r t r á n , de Lis, el coronel i nes a]eTnfmas a l Qeste de St. ¿ t í l i é * 
liberales, y no seré yo ciertamente nnion. p<rr Sr. Santos y Ruiz Zorrilla y el comandante 
desertor, haya de merecer la pena del desprc- Sr. Jurado. 
LOS INGLESES EN ÁFRICA 
SERVICW^TEIjBGBAFrcO 
PARTE O F W l A l i 
L O N D R E S 25. 
E n el Este africano los ingleses se es-, 
tab1ecieron el 17 de Noviembre e n ' I / p i j -
'/ido, y ocuparon el 9 de Enero e l puer to 
a l e m á n de Senerati . '', 
E l 12 de Marzo se apoderaron de la isla 
de Mafia, cuya g u a r n i c i ó n c a p i t u l ó , y 
derro taron á los alemanes en I l t é g i . ] 
Los ingleses, en esos ataques, sólo per* 
d ieron algunos hombres. 
cíníernacionalízacíón 
óel ferrocarril ée cSa^dtfJ. 
P E T R O G R A D O 25. 
U n C o m i t é de l a Sociedad de rertiprí>« 
c idad es lavón ica ha pedido que el i t i ne -
r a r i o del f e r roca r r i l de Bagdaxi trazado 
p o r A leman ia sea abandonado, por favo-
recer solamente los intereses de d icha na-
c ión y sus proyectos e s t r a t é g i c o s , y que l a 
conces ión g e r m á n i c a se subst i tuya por la 
a d m i n i s t r a c i ó n convenida de las tres na-
ciones aliadas, que h a r á n en-los -itinera-





A las seis y media de la tarde de ayer 
celebróse en el Centro de Defensa So-oial de 
los Cuatro Caminos una soléame velada, á 
la que asis t ió un público numerosfeimo. 
E l director de la revista "Estudios Ga-
llegos", D. Aurelio Ribalta, pwmun-:ió un 
A l Oeste de L i l l e los alemanes i m p i -
dieron con su fuego que se desarrollase 
una. tenta t iva inglesa de ataque. 
B n T á s A r g ó n as los alemanes ree í iaza-
ron al Norte de F o u r de P a r í s u n ataque 
emprendido por dos batallones franceses. 
E n las a l turas del Mosa, al Suroeste 
lacio <ic la calle de Zurbano, donde 4es-1 Comeres, los franceses su f r i e ron u n 
pués -de •camtbiar de traje, eneren Misa, ! av^rt rcvA* 
manchando después al Real Palacio para; c 
saludar á SS. M M . 
Tam-bién estaban 1-as autoridades. 
S'us Altezas hablaron con cuantas per-
ponas acudieron á esperarles, manifestando 
i lo satisjfe-cbo? fjue vienen de su viaje, por 
| las atencionos de tiue ban sido objeto, p r i n -
cipalmente en T e t u á n y en MeliHa. 




en G i b r a l t a r lo* 
nrarineros de la t r i p u l a c i ó n de l acorazado 
íHans desembarcado 
IiA F ,XOn^SIO?í A TOTiFaX) 
Conforme al programa anunciado, tuvo 
•Los alemanes, que tomaron l a ofensiva, 
rompieron en u n asalto var ias l í n e a s su- i ng l é s I n f l e x i b l e , f ra te rn izando en e l mo-
ro j cesiyas francesas, rechazando. Ins t en ta t i -
l u j vas nocturnas de és tos para recobrar el 
^ L o r f m n ^ s t ; no sólo su f r i e ron t ^ n - í f 1 ^ <kdaS' Dada ^ ^ t o responden 
ojento con la g u a r n i c i ó n de l a plaza-
Cumpl iendo, s in duda , ó r d e n e s que lea 
des pé rd idas , - sino dejaron t a m b i ó i 24 i á qTlienes les P 1 * 6 ^ 3 1 1 aeerea de ^ ü ia r -
brillante discurso acerca de .la enseñanza , ayer lugar la excursión á Toledo, resultando oficiales, 1 £ 0 0 soldados y 17 c a ñ o n e s en 1 las operaciones, que todo bien y 
Censuró el sistema oficial instructivo y muy animada. J U Í I I - J ' i * 
el poco tacto de los padres de familia en j Los excursionistas fueron obioto de toda P T , r de a ^ m a n ^ - , | que las escuadras aliadas forzaran e l paso 
E n t r e e l Mosa y Mosela, y apar te de ; de los Bardanelos en c u a n t a se propon-
esto, solo hubo en algunos si t ios del frente s a n ¿ a ^ i ^ 
cuanto tiene relación con la educación de I dase de atenciones en la imperial ciudad, 
sus hijos, pues muchas veces ^contradicen 
PROGRAMA P A R A H O Y 
LA BUErlRA EPISÓDICA 
' A las diez de la mañana , reunión de Sec-
| dones en el Colegio Médico (Mayor, 3). 
Los doctores en Medicina se reunirán en el 
Ateneo. 
A las cuatro de la tarde, Asamblea general 
i ta m cátedra núm. 9 de la Universidad Cen-
L i c i a s ó e s c c f & é a ó . 
A N I V E R S A R I O 
Mañana se cumple el segundo aniversario 
de la muerte de la señora doña M a r í a de la 
Paz Sáinz y Romillo de Manterola. 
• En sufragio de su alma se celebrarán M i -
Bss on la parroquia de Santa Cruz los días 
27 y 28. y un solemne funeral en la iglesia 
Parroquia! do San Ju l ián Mjártir, de Caniego 
Mena (Burgos). 
C R U Z A M I E N T O 
Ayer tarde, en la iglesia de Santa María 
18 Rea! de Calatrava celebróse la solemne ce- , 
«emonia de armar caballero y vestir el hábi- ¡rrendo de una descarga 
J0 de la Orden de Montesa al Sr. D . Alfonso \ ta hombres se desploman en el fondo de la 
wpez Guerrero y Portocarrero. 
E l beeho es histórico— F u é al morir el d ía 
en un poético crepúsculo alsaciano. France-
ses y teutones habieron de luchar con tozudo 
encarnizamiento durante toda aquella tarde. 
Se disputaban la posesión de una trinchera. 
Horas y horas, un ciclón de plomo bar r ió la 
llanura, amontonando los muertos en una y 
otra parte. Ardían- los cañones de los fusiles 
en las crispadas manos de los combatientes, 
jadeantes y sudorosos. Las voces de mando 
eran ya roncas, inarticuladas, algo más pa-
recidas al bramido que á la voz del hombre. 
Por fin los franceses, tras de un supremo 
esfuerzo, diezmados y extenuados, hubieron 
de instalarse en la trinCbera codiciada. Se hi -
zo un silencio. „ Las sombras de la noche im-
ponían la tregna. El sol, entre nubes de fue-
go, se iba hundiendo poco á poco en las ber-
mejas lejanías. . . Los franceses, entre tanto, 
comenzaron á fortificar eon premura l a t r in -
chera conquistada. Se creían ya seguros, cuan-
do de pronto, y de un repliegue del terreno, 
vieron surgir unas masas obscurad... 
—jLos alemanes!—gritaron los centinelas. 
Y aquel grito lo abogó el estampido ho-
Diez, veinte, trein-
^l -adnnó al neófito D. Juan Nardiz, oal-
Jjnaole las espuelas el barón de Planes y Pa-
^ y T). José de la Azuela. 
^ ^ gran maestre actuó el marqués de la 
^oniana, y bendijo el hábito el deán de la 
• ,ln,íl Iglesia Catedral do Ciudad Real, muy 
Üusir 
don 
e señor doctor D. Santiago Magdalena. 
FA L L E C I M I E N T O S 
icgó su alma á Dios la señora 
zanja muertos ó heridos. Un oficial sube al 
paraipeto, arengando á sus soldados, pero un 
proyectil lo derriba sin vida. Los alemanes, 
en tauto, avanzan con ímpetu irresistible, 
como un espantoso alud de bayonetas... En la 
semiobseuridad brillan los aceros como relám-
anuncian la muerte... pagos que 
muerte... 
Los s-alos tiemblan, sienten un escalofrío 
válp/ ) ' ' ; ! ^renas> viuda de D. Manuel J. A l - de horror que anula por un instante su pro-
' >ia m'ní* / , , . 'bada b iza r r í a : huyen... Ya los germanos aso-
üáv ^ n a n a , á las once, recibirá el ca- 1 , , 
fe Cristiaüa c u l t u r a en el cementerio de raan CT el Parapet0 y Van 3 irrUrDpir 
^ r a m e n t a l de, San Isidro. una tromba en aquella trinchera maldita, don-
&l1 casa de Santa Cruz de Cabries de sólo quedan unos ceiilenares <*e muertos, 
y heridos. Pero en ese momento un soldado 
francés herido en la frente y en la mejilla, 
coa el rostro cubierto de sangre, se ha d> 
gaido sobre el montón de muertos y de ago-
nizantes, y empuñando un saco de granadas 
de mano, ha dicho en tono supremamente 
t rág ico: 
— j A r r i b a los umartoe!... ¡Viva Franciaf! 
, iA l a yez que ha comenzado á lanzar los 
íerrifeies proyectiles contra los alemanes inva-
sores. 
A l mágico conjuro de ese grito, otros hcrai-
bres, ensangrentados, se levantan. E l uno 
toma un fusil y comienza á hacer fuegp. Otro, 
cuya pierna izquierda heoha trizas se baáan-
eea como un péndulo, se arrastra penosamen-
te, y enloquecido por el dolor y por la furia, 
arroja también bambas, que abran horribles 
brodhas en las lilas prusianas. 
(Breves segundos dura este combate épico. 
El íhéroe organizador de la defensa cae para 
siea>pre, a l fin, atravesado por una 'bala. Un 
oficial teutón penetra con sus soldados en la 
disputadísima trinchera...; pero un vigoro-
so contraataque le obliga á abandonar defi-
nitivamente aquella t ierra empapada en san-
gre... 
A ú n rasgan la densa cortina de tinieblas 
los fogonazos de la fusilería, cuyas detonacio-
nes van alejándose. . . Por fin todo se sumerge 
en el silencio y en la quietud. 
En la noche apacible, sólo se escucha el con-
fuso rumor de un arroyuelo, que vierte 
entre las hojas e l llanto interminable de sus 
aguas... i 
E l sublime pregón del moribundo ha dado 
á Francia una victoria... 
E l aire, en su lenguaje misterioso, diría-
se en verdad que lo repite: ^ ¡Ar r iba , muer-
tos!...,, 
ÍOÜRRO V A R G á S 
T^iESfFA mS L A ZAiR.ZüIFJT,A 
A las nueve y media de la noche do hoy se 
celebrará en la Zarzuela la anunciada lu ic ión 
en honor de los congresistas. 
Se pondrán en escena Sangre gorfla. Los 
cadetes de la Reina y I « mala tarde, y toma-
ran parte en la fiesta la eminente diva seño-
rita F i t z iu y el ilustre pianista Sr. Cubi-
les. 
Los congresistas pueden recoger las entra-
das que les han sido reservadas en la Secre-
taría del Congreso de Doctores, Pez, 19, pr in-
cipal derecha, con sólo presentar el carnci. 





Hey han recfWdo la Comunión Pascual 
los exploradores, los instructores y e l Co-
mité provinicial, <iuienes habían, sido prepa-
rados por el presbí tero Sr. Serrano Vi te r i . 
La sección exploradom fué obsequiada 
después con un desayuno. 
F i n de unas MSstones. 
©n e l templo de San Ildefonso han ter-
minado las Musicales que ha venido dando 
el reverendo padre Echevar r ía . 
E>1 Prelado de la diócesis, doctor d e n d á -
segui, adoninistró la Comunión general, 
que se vió «oncurr idís ima. 
DE: S E V I L L A 
srayira^jraiiEGRAFioq 
Clausura de l a Exposición obrera. Inaajra-
rac ión de la de Bellas Artes . T i r a 
ÚQ Pichón . 
SEVILLA 25. 
Se ba celebrado la solemne sesión de clau-
sura de la Exposición obrera, repartiendo 
los praroios concedidos e l eminentísimo señor 
Carden al-Arzobispo. 
—Inauguróse la Exposición de Bellas Artes. 
Figuran en ella más de doscientas obras pic-
tóricaa. 
—Kntre los tiradores de varias provincias, 
que se bao disputado la copa en el Tiro de 
Pichón, ha vencido el Sr. Sámcbez Jul ián , de 
Alicante, el cual ba obsequiado eon ehoem' 
yagm á los demás tiradores^ 
S u r a l e m á n luchas cuerpo a cnerpo. que 
cerca de A i l l y no ban t e r m i n a í l o a ú n . 
E n e l bosque de L e P re t r e f r a c a s ó u n 
ataqwe nocturno f r a n c é s . 
E n los Vosgos la densa niebla d í f ica l tó 
ayer las operaciones. 
E n el f rente or ien ta l de 1& guer ra no 
ba var iado la s i t u a c i ó n . 
A l Oeste do Oiecbanow fueron rechaza-
dos dos déb i l e s ataques rusos. 
T R I E S T E , E N E S T A D O D E S I T I O 
E O M X 25. 
E l t e l é g r a f o comunica, b é b e r sido de-
clarado en Trieste e l estado de si t io como 
consecuencia de las manifestaciones t u -
multuosas verificadas en los pasados d í a s . 
L a d i s p o s i c i ó n ha sido notificada á l a 
c iudad en u n a proclama, h a b i é n d o s e adop-
tado p o r el Gobierno los acuerdos opor-
tunos en r e l a c i ó n con a q u é l l a . 
EL PMTE FRANCES 
DE LA TARI 
L A ACTITUD D E GRECIA 
E l ó r g a n o oficioso de l Gobierno, E n i -
hros, ha publ icado u n a d e c l a r a c i ó n del 
m i n i s t r o de M a r i n a / en la cual dice lo si-
g u i c ü í ü . : 
"Grec ia puede 'es tar segura de que el 
nuevo Gabinete e s t á firmemente deci-l idi i 
á s e rv i r ú n i c a m e n t e los intereses vifiafós 
de l a P a t r i a ; el Gobierno se d e j a r á ginai* 
Wn sus decisiones exclusivamente por «eil-
r_.kiientos de a l to pa t r io t i smo. ,y no s*» ñv-
^ j a r á i n f l u i r por n inguna p r e s i ó n e x t ^ ñ * 
para exponer ál p a í s á u n pel igro. 
Nadie de nosotros quiere avú ia tu ras , y 
antes de emprender el camino de los péli-
gros examinaremos atentamente todok 
nuestros pasos. 
Nos opondremos con g r a n e n e r g í a á 
todas las tentat ivas extranjeras que -tie-
gan por fin i n t e r v e n i r en la p o l í t i c a 
ex t ranjera de Grecia, y no nos dejarpmo?* 
impres ionar tampoco por los ataques vio-
lentos de l a T^rensa de oposicióto. 
E s t o y obl igado á d e e l á r a r que e l Ga-
binete an te r ior calculaba i n i i y m a l cuando 
in s i s t i ó en l a i n t e r v e n c i ó n de Grecia e n 
el g r a n conflicto ac tua l . " 
BKRVTCTO T̂ET/EGRArrCO 
P A R Í S 25. 
Comunicado oficial de las qu ince : 
E n B é l g i c a nuestros contraataques se 
suceden con é x i t o en estrecha u n i ó n con 
nuestros aliados. 
Los alemanes, que han atacado con dos 
Cuerpos de E j é r c i t o , han cont inuado em-
pleando ayer el gas asfixiante. 
A l g u n o s de sus proye-jtiles, que no han 
estallado, contienen g ran can t idad de d i -
cho gas. 
Hemos progresado sensiblemente hacia 
el Nor t e en la o r i l l a derecha de l canai 
del Iser. 
Las tropas b r i t á n i c a s , á pesar de u n 
violento ataque a l e m á n s e ñ a l a d o anoche á 
nuestra derecha, han conservado todas 
sus posiciones. 
E n A r g o n a hemos tomado u n a t r inohe-
ra enemiga y nos hemos apoderado de dos 
ametralladoras, haciendo numerosos p r i -
sioneros. 
L a acc ión , aunque puramente loca l , 1 » 
« i d o de las m á s violentas. 
ITALIA SIGUE ESPERANDO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A B I S 25.. ; 
Desde T u r í n dicen a l Tetii Parisién 
que el anunciado Consejo de ininistrosr 
que coa t an t a ansiedad se esperaba, ha 
sido aplazado p o r haberse recibido nue* 
vas proposiciones de l Gobierno a u s t r í a c a 
E l general Dubail, comandante del prímef 
Ejérc i to francés, ha publicado el día 5 de 
A b r i l una orden del d ía muy significativa, df 
la cual copiamos los siguientes p á r r a f o s : 
"Hace tres meses los Ejércitos alemsnef 
entre el M/osa y Mosela han sufrido de tal 
manera por nuestros numerosos y enérgico* 
ataques, que su fuerza de resisteneia está 
ahora muy quebrantadac 
EX primer Ejérci to , reforzado, ha forauto 
Lunes 26 de Abril de 1915. 
do una posición para ataque violento en un 
frente de 40 kiloraetrog. Mañana cerraremos 
las tenazas, en las cuales hemos encerrado al 
adversario entre Verdun y Pont-á-Mousson, 
le atacaremos con fuerzas numerosas por de- ¡ 
lante y por la espalda y aniquilaremos á las 
fuerzas enemigas entre Metz y Saint Mihiel. 
Cada soldado, en este combate, debe saber 
lo siguiente: Los cañones que tendrá de-
lante de él, son los cañones franceses que 
disparan á la espalda del enemigo. 
Parece que los alemanes disponen actual-
mente sólo de reservas locales para rechazar 
este formidable ataque, pero también si hu-
biesen recibido otros refuerzos, se podr ía tra-
tar á lo sumo de unos pocos batallones." 
Esta orden del día era del 5 de Abr i l , y 
el 6 empezó la ofensiva francesa, cuyo fin 
era, según indicación del propio general Du-
bail, el aniquilamiento de las tropas alema-
nas entre Metz y Saint Mihiel. 
Hasta la fecha de hoy, 25 de A b r i l , todos 
los ataques franceses han fracasado en el 
frente alemán, que ha quedado inquebran-
table. 
o 
Ú L T I M A H O R A 
Por Real orden de Hacienda publicada 
en la Gaceta de ayer se dispone: 
1. ° Que se adiciona la lista de a r t í c u 
los prohibidos á la e x p o r t a c i ó n , con la si-
guiente : a luminio , ant imonio, bauxi ta , es-
t a ñ o , cinc en tortas, n í q u e l , y éste en. ra-
ma ó manufacturado (excepto sacos, a l -
pargatas y desperdicios), caucho y sus 
mezclas, y las aleaciones de los citados 
metales; hoja de lata, carne de vaca en 
conserva, extracto de carne, cueros del 
p a í s , extractos curtientes, parafina en ma-
sas, aceites minerales, margarina, coco, 
palmisto, nueces y almendras (excepto las 
comestibles) ; aceites y grasas minerales y \ 
vegetales, salvo la olerina, el aceite de o l i -
>va y el de linaza, y materias pr imas u t i -
lizadas en la p r e p a r a c i ó n de substancias 
lubrificantes. 
2. ° Que las m e r c a n c í a s de e x p o r t a c i ó n 
prohibida no pueden reexpedirse desde 
puer to españo l a l extranjero bajo la for-
ma de t r á n s i t o ó trasbordo. 
/ 
tSfalsQÓaé compÍQÍa 
óe las informaciones rusas. 
S E R V I C I O RADIOTELEGRAFICO 
¿I^VirCíO^BLEGI^ICO 
M A L T A 25. 
E l acorazado ing lés Triumph ha sido 
alcanzado por tres granadas de una ba-
t e r í a mientras bombardeaba una pos ic ión 
tu rca cerca de Ga l l ipo l i . 
H a suf r ido d a ñ o s insignificantes. 
Hubo dos heridos. 
E l p a r t e o f i c i a l f r a n c é s 
d e las o n c e d e l a n o c h e . 
Dice a s í : 
P A R Í S 25. 
" E n el Nor t e de Ypres el combate con-
t i n ú a en buenas condiciones para las t ro-
pas aliadas. 
Los alemanes han atacado en varias 
puntos de l frente b r i t á n i c o en d i recc ión 
N S . y N E . SO., s in gauar terreno. 
Por nuestra parte hemos progresado en 
l a o r i l l a derecha del canal, con vigorosos 
contraataques. 
E n el resto del frente, nada que seña -
l a r . " 
E l Z a r e n P r z e m y s l . 
G I B R A L T A R 25 (de origen p a r t i c u l a r ) . 
Comunican que el Z a r ha visi tado el 
viernes pasado l a fortaleza de Przemysl. 
délo y el ejemplo p i r a toda la juventud es-
pañola. (Muy bien.) 
Ella lucha con ímpetu formidable contra ol 
peso enorme de los intereses creados; ella 
profiere el ideal al interés; ella no concibe 
la felicidad de la vida cuando se sienten 
colmadas por cualquier medio las ambicio-
nes, sino cuando, obscurecida, siente su con-
ciencia tranquila é intacta su dignidad. {Gran-
des aplausos.) 
A todos- los jóvenes llamamos; á los que 
comulgan en nuestro ideal, que sepan que 
nuestros brazos les esperan. A los adversa-
rios, yo les pido que luchen, que nos com-
batan; pero que no dilapiden, refugiándose 
P O L I T I C A 
HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
A l recibir ayer mañana á los periodistas el 
presidente del Consejo dióles la noticia de 
¡haber sido aplazado hasta hoy lunes, por 
la tarde, el Consejo de ministros que estaba 
anunciado para ayer mañana. 
E l aplazamiento acordóse anoche, después 
de una visita que el ministro de la Guerra 
hizo al jefe del Gobierno, anunciándole que 
accx.r.pañaría á iS. M . el Rey en su viaje 
en el csceptieismo, un caudal que no es de , á (ES Escorial, 
ellos, sino de la raza; que no destruyan, Eos periodistas interrogaron luego al pre-
con la sobrecarga del estómago, la poteííólali- ' sideuto sobre el discurso pronunciado por el 
dad creadora del cerebro. {Ovación ent.u6Ías-\$*- García Prieto, preguntándole si lo oono-
ta, que dura largo rato.) I cía. _ t « ' i 
Y ahora, á trabajar, á luchar, que sólo j —'Lo conozco, porque lo he leído—afirmo el 
eso, trabajar y ludhar, es vivir. Del acto del Sr. Dato. 
miércoles heiros sacado una enseñanza: que 
por Maura no quedará. Yo sólo digo, po-
También dijo el presidente del Consejo que 
había recibido la visita del jefe reformista. 
niendo en mis palabras la solemnidad y la fir- | D. Melquíades Alvarez, quien le confirmó que 
meza de un juramento, que tampoco quedará el día primero del próximo mes de Mayo ha-
por nosotros. {Nueva ovación. E l orador es blará en Granada. 
IÍOS LIBERALES 
Por acuerdo del Comité provincial del par-
tido liberal, se hará una gran tirada del 
discurso pronunciado en Palma por el conde 
de Komanones. 
E l mismo Comité ha acordado invitar a 
todos los correligionarios á que mañana, á las 
ocho y media, bajen á la estación^ á esperar 
al conde, que regresa do su viaje á Baleares. 
A\DUAJ>E, A M A D R I D 
El subsecretario de Gobernación dijo por la 
nocíie que en el expreso había salido para 
esta corte el gobernador do Barcelona. 




aclamado y felicitad;simv.) 
E L (CONDE DE L A MORTBRA 
Hace el resumen de los discursos el conde 
de la Moriera, o,ue es saludado con una pro-
longada y entusiástica salva de aplausos y 
vivas á Maura-. 
Me levanto para hablar—dijo—: y al hacer-
lo, os diri jo la palabra, como presidente iho-
norario de esta Juventud, título con que me 
honrásteis, no como individuo de la familia 
de Maura, porque ésta no ha tenido ni ten-
drá nunca un puesto en el partido. {Grandes 
aplausos.) 
Recordó la fecha en que se fundaron las 
(Confirmando noticias facilitadas por el se-
ñor Sánohez Guerra, el jefe del Gobierno dijo 
que hoy limes llegaré á Madrid el gobernador 
de Barcelona. 
El Sr. Dato ha recibido una tarjeta postal 
que desde Bélgica le remite nuestro represen-
tante cerca de la Corte del Rey Alberto. 
En el centro de la tarjeta aparece pintada 
la bandera belpa y á sus lados las de España 
y Pistados Unidos. 
En la cartulina hay una inscripción en que 
•se lee: "Bélgica agradecida". 
VA jefe del Gobierno dio cuenta de un te-
legrama que le envía el alcalde de Gerona 
pidiendo al Gobierno la adopción de medidas 
Juventudes Mauristns, haciendo ver euán in - .para evitar la expon lición de ganados y de 
.fusta ha resultado aquella afirmación, que en- toda clase de subsistencias. 
tonces se hizo, de que las Juventudes Mauris-
tns SP nrrfraban al Poder. 
Otro, de la Federación obrera de Tarra-
gona, protestando de que la descarga de trigo 
P-e ^nfía flstjbj cuando—continúa—lo que se haga en el puerto de Barcelona, 
pretendían era hacer la revolución, annqne no | Le ha telegrafiado también la Liga Africa-
una revolución como la que quieren hacer los nista, pidiendo la españolización de Tán-
révoíncionarios al uso, y que viene á ?er una ger. 
E l presidente ha recibido un telegrama de 
lik Cámara Industrial de Barcelona, en el que 
se expresa la alarma que en esta entidad eco-
o j renta estancada, como ha del tabaco, con repar-
A la una de la tarde de ayer se celebró en | to * cart i l las . {Orar ián) 
el Ideal Retiro el banquete en honor de la Terminó dmínéndose á los jóvenes todos, 
Junta directiva de la Juventud maurista por ^0 ^ que espera que se sumen al movrT.ien-! nómica ha producido el anuncio de una pró-
el feliz término de las conferencias del Ritz 0̂ " ^ ' r i s t a , para i r á esa revolución, que se rá jx ima exención de derechos sobre el papel ex-
y la del teatro Real. 
Ocuparon la presidencia los señores conde 
de la Moriera, Goicoechea, Delgado Barrete, 
Colom Cardany, García Cemada, Barrieart, 
García Coca y otros individuos de la directi-
va de la Juventud maurista, y ocuparon los 
demás asientos, alrededor de cinco largas me-
sas, unos 350 comensales. 
Durante la comida se dieron numerosos y 
P O L A 25. 
E n vista de las numerosas falsedades 
que los rusos hacen c i rcu la r en sus co-i : ™ ^ 7 o v;va,s * ™ : ana maura, uoicoe-
. T ' x. * „ enea, conde de la Moriera, Ossono v Ek. DF-
mumeados, es necesario hacer constar pa-1 
r a siempre que son falsos, pues se r í a de-
masiado trabajo desmentirlos aislada-
mente. 
A l final de la. comida el Sr. García Coca 
la revolución de las costumbres. jiranjero por medio de un Real decreto. 
Una sa1va de aplausos puso fin al elocuente | E l Sr. Dato contestó inmediatamente, acor-
discurso del Sr. Man^a Oaimnzo. dando que durante su reciente viaje á Barce-
lona se le habló de este asunto, ofreciendo él 
trasladarlo al ministro de Hacienda. 
En análogo sentido ha telegrafiado al señor 
^ J)ato la Liga de fabricantes de papel de Ca-
C f i l t ÓQÍ C U r S O Ó2 C O n f c r Q n c i c t S ta 'nña haciendo resaltar el hecho de que tal 
exención de derechos sólo podría haeerse por 
medio de una ley, pero nunca en vir tud de un 
C RSULO CATÓ J C 3 DE SAN ISIDRO 
E l jueves finalizarán las conferencias de I decreto, 
•carikrter social que para los obreros socios 
del Oírculo de S-an Isidro organizó en eete 
curso la Junta parroquia] de Santa María 
. r m I \jKÍ 1 o\j 1 o, o liiiuí* 1 0.1 J 
leyó un graq. numero de adhesiones de ner- ' ia Real de la Almudena. y que han tenido 
sonahdades del partido maurista, y en a!lugar des-de Diciembre hasta mediados del T a m b i é n se desmienten c a t e g ó r i c a m e n t o | breve discurso, hizo el ofrecimiento del ban-
los informes referentes á, las infracciones 
cometidas por las tropas a u s t r o - h ú n g a r a s 
en el valle del Agno , f rontera i ta l iana, 
por ser completamente falsos. 
20 BOMBAS DE LOS fll'IflOORES BIEMAHES 
BERVICIO RADlOTELEGRAnOO 
N O R D E I C H 25. 
quete. 
U X A CARTA DE MAURA 
Seguidamente, el mismo Sr. García Coca 
EL MARQUÉS DE V'LLABRÁSIMA 
I » que <lioe el ministro de la Gneora. 
Anteanoche, ai salir de Palacio el general 
E n con te s t ac ión a l lanzamiento de bom- «casiona, junto mi aplauso ante los coneu-
•bas por parte de los rusos sobre la ciudad 
de Neidenburg, los aviadores alemanes 
rrentes, en testimonio de alabanza para quie-
nes supieron ordenar la otra reunión del pa-
renrla?, y que rasaban de mi l c'en, diver-
sos obsequios, para premiar .su asistencia. 
leyó la siguiente carta qwe había recibido •<)S obreros que concurrieron á las confe-
del Sr. Maura: 
"Sr. D. Juan García Coca y Viseasillas. 
Querido amigo: A usted y á sus compa-
ñeros les quedo obligadísimo por el convite. 
No pudiendo tener la complacencia que ha-
llaría asistiendo á la reunión que el banquete 
^ H ? » un brevo emmen de ellas el secre- -faizo, respecto á este asunto, las ma-
tarlo del Círculo. D. Manuel de B<:farirll y niiestaciones siguientes: 
RomaM, y .seguidamente, el canellán del 
Círculo, D. Bernardo Machuca, sorteó, entre 
LANZAMIENTO DE BOMBAS 
SOBRE BRUJAS 
SíRVirrO TELEGRAFICO 
— , . — — . '̂oafT WOXIGH yuunou:—xu'.»i uecreio apro-
Brujas , lanzando varias bombas, ft^ S T ^ w ^ 86 PíS! 1 bando el r e g i m e n t ó ore^nico del Cuerpo de 
ca ído cerca de los astilleros y sobre £ * ^ h a ^ r f .mereci¿0- i Inspector s médico-escolares. 
A M S T E R D A M 25. 
l^nos aviadores aliados han volado so-
•bre 
han 
la es tac ión . 
Otras bombas fueron lanzadas sobre 
2eebmgge. 
o 
L O Q U E O D H L K A M E R U N 
Los Gobiernos f r ancés é ing lés l ian re-
suelto declarar el bloqueo de la costa del 
".Lo de la dimisión del capitán general de 
Madrid es pura pa t raña . iNo sé de dónde 
áiabrá salido esa especie. Precisamente el 
mismo general Bazán .aae espresó hoy por 
teléfono su sorpresa por tal fantasía, que, 
aco^Kia por algunos periódicos, había llega-
do hasta él. No había nada que justilicase 
hi su puesta resolución. 
En cuanto al arresto del soldado de Húsa-
res de Favía, D. Alvaro Figueroa, se ha sa-
cado de quicio las cosas, desvirtuando y 
abultando los términos de la cuestión. Por 
110 iiaborse despedido del capitán de su es-
cuadrón al marohar de Madrid en uso de l i -
, ,del trabaV para comunicarse entre sí v en ! ce^11 el capitán general le concediera, 
_JMucbo mas aun que su éxito merece ad- sus re]aeioncs con el Instituto, con el Minis- s- le impuso al volver un arresto de cuaren-
m ración y encomio, lo que signiíiea el éxito terio de la Gobernaciónf con \os in9peCtores ¡ ta y ocho horas. 
Después, como en su mismo regimiento se 
•El periódico oficial de ayer publicó, entre-
otras, las siguientes disposiciones: 
DOMINGO 25.—(VARIAS HORAS.) 
CON gran pompa se ha celebrado en Bar-celona el matrimonio de D. Ricardo 
Ramos, hijo del diputado por Lér ida , con 
la señor i ta Angustias Cendoya, de acauda-
lada familia hispano-americana. 
Entre los testigos figuraba el gobernador 
civi l . 
Bendijo la ,uni6n el beneficiado de la 
Catedral de Lér ida , D. Antonio Sal-as. 
EN Gallarta (Bilbao) se ha celebrado un mi t in minero. 1 
Los oradores censuraron al Gobierno por 
la lenti tud con que esta tratando ia,s cues-
tiones de subsistencias y de trabajo. 
DESB'B Badajoz comunkan que vuelven á Lisboa Juan Franco y Faiva Cou-
ceiro, para tomar parte en la política ac-
tiva. 
R F ^ F l W I X A ^ r R N T E , y al pedir la pa-labra en una sesión del Ayuntamien-
to de Lisboa, falleció e l concejal Lorenzo 
Lombeiro. 
EL gobernador de Barcelona ha empren-dido su viaje á Madrid, calculando en 
ocho días el plaz-o para su regreso. 
LA S autoridades y las entidades m á s sig-nlfkadas han obsequiado en San Se-
bas t ián con un banquete a] general Reyes. 
Bste, en el teatro Novedades, dió una 
conferencia, con proyecciones acerca de Sud" 
amér ica . 
E l general marchó á Biarri tz, acompañado 
de su hijo. 
EN Baracaldo han reñido los hermanos Recarédo y Bernardo Rodríguez, que-
dando éste gravemente herido de un t i ro 
de p-stola. 
W A S cosechas de la provincia de Caste-
llón, que se consideraban perdidas, f-e 
han salvado, por la lluvia que ha caído 
en abundancia, 
T̂ n lo.; pueblos de-1 Maestrazgo nieva co-
piosamente. 
E L A N O S A N T O 
a r r o j a r o n de nuevo 20 bombas sobre e l j ^ miércoIes en el teatro Real, con organi-¡ Gobernación.—Keti decreto concediendo 
empalme fe r rov ia r io de Bialystock, ^ Pr6visi0n' admirada y celebrada por tr&nqaieia postal á los inspectores auxiliares 
Va J i c- . 1 regionales y provinciales del trabajo, con , 
- J ; ' obra de celo. Sm entusiasmo y sm ]as ^ ^ . 3 provinciales y locales y con tuviese noticia de que había asistido á un 
ínteres no se lograra concertar los desvelos,1 loR de Estadística, 
ponqué en esto difieren amores y convenien- _ I d e m meando las Juntas de fomento y 
Sn%^?«e K e|r01?m0S V * ^ ™ ™ * * ' y f mejora de las habn -r-mnes baratas de Oviedo, 
F l í n* a,bnef C1TS sab,en ¿ú%*f- i Logroño y Soller (Baleares). 
Ellas no admiten otro galardón, sino la ! 7nstrv¿cién j A e a . - Real decreto a p r o 
Para todos envío cordialísirao saludo.—< 
A. Maura. 
25 lAbril " !ííeníra gravamen sobre la lana sucia de 
.* ' producción del país, oue se exporte hasta 
La terminación de la lectura de esta carta finalizar el mes de Mayo próximo, é igual-
Hacicnda.—Real ordon disponiendo se man-
fué acogida con una gran ovación. 
Con la carta envió el Sr. Maura varias 
cajas de cigarros habanos. 
DISCÜRSO DE GOJCOF/CHEA 
Eramedio de una atronadora salva de aplau-
mente la nrohibición de oxnortar lana lavada, 
peinada 6 cardada, de igual procedencia, has-
ta el 15 de Junio-
X a m e r u n , á p a r t i r de la media noche dei ]8PS' levantóse á habiar el presidente de la 
Juventud, D. Antonio Goicoechea, 
Comienza manifesbando que so nroron^. 
23 al 24 del actual. 
O P O S I C 0 E S Y COKC0RSOS 
mitin político, ha tenido que sufrir un nue-
vo arresto. 
Este ya se ha cumplido, y el soldado cas-
tigado por una y otra causa debe estar á 
estas horas en libertad. 
A/hora bien; en raz-ón á que la ley man-
da que estos reclutas permanezcan tres me-
ses en filas, no las abandonará ahora el se-
ñor Figueroa y Alonso Martínez hasta que 
«uroHpla ese tiemrpo pneciso, supliendo los 
días que, en disfrute de licencia, ha estado 
ausente. 
Y nada más hay sobre este asunto.'* 
CE GOBERNACION 
El subsecretario de Gobernación recibió ayrr 
mañana á los periodistas, en ausencia del 
ministro, que había ido á cuaiplimr-ntar al I n -
B a sido declarado desierto el concurso de 1faDte Don Pero no facilitó noti-
no pronunciar un discurso, sino disponer del traslado para proveer la cátedra de Física, ciaa-
Por l a tarde. 
El Sr. Sáení! de Quejana, con referencia 
á varios telegra-mas recibidos en el ministe-
í?e halla vr.-ante la Secretaría de gobierno ^e 0^os tantos gobernadores, dió cuenta 
REINCORPORACION DE VON MOLTKE caiida'1 ^ i d o en oon^ratulaciones y auban- con mieroscorio v Química con Toricología, 
, , f28» k ^ e r Io faé tace todo deudor de j de la Escuela de Veterinaria de Leó.i, 
, • • j T, T t 1 I buena fe: liquidar cuentas, pagando lo de-
Segun noticias de B e r l í n , el general von bido y restituyendo lo indebidamenie cobrado l 
Moi tke , an t iguo jefe del Estado M a y o r ! á sus legítimos dueños. 
Blemán, se hal la completamente restable- ¡ Dedica, en primer termino, un sentido ho-'fle la A ] $ * W ^ H ™ i a l ^ Par.plona, que tarde á los periodistas de la maugura-
.eido y ha reanudado su servicio en el menarje de gratitud á los conferenciantes del fe ' " r ,c,'l!ÍU,rs? ^ r e 'ios secr- cion de la estación te^^ de 
Hotel Ritz, qne se avinieron á sufrir la t i - iannS de Ra,a y r e - o r ^ i e ,as deTuás Án- ]a ll€gada a B"ríros áo1 cx mimstro JnaT1 Ejército. 
ranía de la Juventud, que les señaló tema y 
fecha para la explanación de sus respectivas 
conferencias. 
Hombres de nombre esclarecido y de repu-
m , L -, -r , ¡tíM;ión consagrada desfilaron por aquella t r i -
^ T e l e g r a f í a n de Londres al Peht P a n - . buna, dejándonos oir unas lecciones reposa-
tien que I t a l i a ha tomado acuerdos con das, de sabia y discreta experiencia; otros 
la T r i p l e Entente sobre condiciones de. arengas tribunicias de fogosa acometividad, 
Ciencias territoriales, i^c Ea Cierva; de haber descargado un pe-
Los aspirantes dirigirán sus instancias a l ! brisco en Vera (Almería) ; de haber descarri-
presidente del Tribunal en que estén p íes tan- ¡ d tren de Ijérida, sin desgracias perso-
do sus servicios, dentro del plazo de treinta Inales» y í|e ía "''ff^da del conde de Romano-
días, nes á Ibiza, desdo donde saldría por la noche 
—o—1 
Se anuncia convocatoria para proveer tros 
plazas de delineantes del servicio catastral ur-
para Valencia, siguiendo aá viaje- á Madrid. 
1>« nicidruga-da. 
En Gobernación facilitaron esta nifidrufi^x-
«U cooperac ión y previsiones sobre e l ré - como ''manadas las unas de hombres adorna- baño, vacantes en Madria, Burgos y Albacete, da un telegrama dando cuenta de que ha que-
girnen fu turo en el A d r i á t i c o . f1os de la altiva majestad de la madurez, y | -as condiciones se detallan en la Gaceta dado expedita la línea de Barcelona á Za-
revostidos los otros de las galns y esplendo-; de a>-er. raR07:a por U T Í á ^ in terrumri-
res de una fecunda y juvenil vinhdad. {Gran- - o - da á consecuencia del accidente de que esta 
So hallan vacantes y han de proveerse por tarde dieron cuenta en el mencionado Cen-
E l Gobierno de Noruega ha pedido al 
Parlamento u n c r é d i t o ext raordinar io pa-
'ra for t i f icar e] f j o r d de C r i s t i a n í a y 
construi r una cala en que tenga cabida 
n n acorazado. 
Recientemente se ha decretado en F r a n -
cia el pase á la reserva de 32 generales, 
12 de d iv i s ión y 20 de brigada. 
mor iso as. 
Refiriéndose al último ataque alemán en la 
región de Iser, dicen de Par í s que los ale-
• p ¿uve-nt,ld .de1,e asimismo gratitud á Sil traslación, las cátedras siguientes: 
jefe, D . Antonio Maura, que cuando pudo i Geografía comercial do la Escuela elemen-
romper su silencio, a ella quiso dirigirse y no I tal de Comercio de Oviedo 
a na4ie mas. La mejor prueba de agradeei- Idem id. en la Superior de i d . de Valla-
miento a Maura es reconocer que estuvo acer- dolid. 
tado en la elección, porque pudo encontrar Derecho mercantil internacional y Hacien-
escenano mas digno de su figura de orador j da pública en la ídém id. de Gijón. 
y estadista; pero no auditorio que mejor su-
piera comprenderlo, q,uo mejor se identifica-
ra con él y que mejor supiera sentir como pro-
pios los deberes de la Patria. {Grandes y pro-
longados aplausos.) 
E l hairenaje que nos dedicáis es, en rea-
lidad, un homenaje á vosotros mismos. Por-
que ¿qué es lo que elogiáis? Una organiza-
ción que permitió que cada cual ocupase su 
trO.' y 
OTRAS NOTICIAS 
L A JTJNTA NACIO.VAIJ R E F O R M I S T A 
Con objeto de cambiar impresiones y acor-
dar los puntos de que ha de tratar el señor 
Alvarez en su discurso de Granada, uno de 
_„„„^ 1 „ , „ , , . , » 4 i v.iuu MUc ̂ CIUJIUL» que c:ioa cual ocupase su 
í .anes han m.pleado contra los franceses unos ! p ^ t o ; q w una m ^ h-tem^énea se ínoviese 
con^ la agilidad y soltura de un artificio me-
cánico. Es que esa muchedumbre tenía un 
alma colectiva, y esa alma un a.liento y un 
deseo frnico, y cifarido las multitudes tienen 
un alma, son obedientes y disciplinadas, por-
que no son los hombres, es el idea], reflejo 
Economía política y Derecho mercantil, en los días de la próxima semana se reunirá la 
la ídem id, de "Valencia, Junta nacional del partido reformista. 
Lengua francesa, en la M e a id. de Malaga. 1 pareCe se£ruro que el Sr. Alvarez hablará 
Pueden sohcitnrse en el plazo do treinta del problema internacional, manteniendo 
días, del Ministerio de Instrucción publica. criterio favorable á la conducta observ 
C O M U N I O N P A S C U A L 
Á L O S E N F E R M O S 
Con gran solemnidad celebróse a.yer en el 
Hospital provincial el acto, de administrar la 
Comunión Pascual á los enfermos.' 
Primeramente celebróse la Misa en la ca-
su 
observada 
por el Gobierno, por lo que se refiere á la 
neutralidad, y el silencio que ha practicado y 
recomendado acerca de los problemas inter-
nacionales. 
PROVEICTOft DE GUERRA 
En una visita que anleaj'er hizo á Su Ma-
jestad, el ministro de la Guerra informó al 
Soberano de los proyectos en cuya prepara-
ción se halla ocupado actualmente, y entre 
vapores aslixiantes. Los germanos esperaban 
que el vieuteeillo favorable arrastrara el sa-
humerio homicida y corlase el aliento á los 
pobres franceses, que con la est/apefacción 
consiguiente se sentían en un evacuatorio, 





p ó m ! ¡ 
i ain! „ " aveiriSliado n"e esos "vapo- i de que España, que yacía dormida al borde y flores, 
re» aKtixantes son de cloro, v íisffmrnTi nn/> „u;..^,„ : , 1 J . .1 1 n«-.4K; 
Han llegado a feliz termino las gestiones 
que el Sr. Sanz Eseart ín venía realizando 
internos para solucionar el conflicto planteado con la 
sica de Calleja v i m ' ' ; ' s ¡ e u 7 r i « ' X V T - S i ^ w ' , 0 . s inT^n«« > Rnn^ «a coope- "« ^vuema , y presenciaron el piadoso acto huelga de obreros fumistas de esta corte, 
chico... y 'í,0eUano flel Z"0"10 r * f n ' * f ^ \ ' : ' - ' V :!icir-:do: el presidente de la f i . -utación. Sr. Díaz Las bases definitivas de arretrlo se han fija-
Conaue cloro, ieh?. , , Z " • , ^ " ' " ' ía A^n' y Rnmerc«08 diputados. ido con la intervención y firma del gober-
- ya, el mo- i ' - l aclo resulto en eslremo conmovedor. 'nador. 
pilla, poniéndose después en marcha la piro-¡los que ocupa Ia atención pref érente del mi-
HUBLOA SOIAICIOX.IDA 
1 :. ;.n"is. 
L a dióces is de M a d r i d - A l c a l á , aten-
diendo á l a i n d i c a c i ó n que hace el emi-
n e n t í s i m o s eño r Cardenal-Arzobispo de 
Corapostela en su Carta-Pastoral de No-
viembre ú l t i m o , organiza una hermosa 
m a n i f e s t a c i ó n de fe, que s a l d r á de esta 
corte '1 d í a 20 del p r ó x i m o mes de Ju l io , 
á fin de coincid i r con la fes t iv idad de 
Santiago en la ciudad compostelana, a l 
objeto de ganar las indulgencias otorga-
das por el presente A ñ o Santo, como se 
l lama al a ñ o en que la fes t ividad dei 
A p ó s t o l coincide en domingo-
A l efecto, y patrocinada por nuestro 
r e v e r e n d í s i m o y a m a d í s i m o Prelado, se ha 
const i tuido una J u n t a organizadora bajo 
su presidencia, y que la in tegran las ex-
c e l e n t í s i m a s s e ñ o r a s duquesa de la Con-
quista, del In fan tado , de Terranova y 
de Vistaherraosa, marquesa de Alhuce-
mas, condesas de P a r d o - B a z á n y de Ga-
via y marquesa de Figueroa, en u n i ó n de 
los exce l en t í s imos señores duque de Santa 
L u c í a , m a r q u é s de Santa Cruz de Riva-
desella, exce len t í s imo s e ñ o r D . Javier 
Vales. A u d i t o r de la Rota ; el i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r Arcediano de la Santa Iglesia Ca-
tedral , el abad del Cabildo par roquia l , el 
R, P . P o s t í u s , Misionero, y el exce len t í -
simo Sr. D . J u a n V á z q u e z de Mella , te-
niendo, a d e m á s , r e p r e s e n t a c i ó n en dicha 
J u n t a los exce l en t í s imos señores m a r q u é s 
de Zahara, D . L u i s B a h í a , D . L u i s Pando 
y D . A n g e l Herrera , eomo presidentes de 
las respectivas Corporaciones que repre-
sentan, y fo rman la Comis ión permnn^nt?, 
para la o rgan izac ión los Sres, B . Norber 
to Torca!, D . Cecilio Escudero y D . F r a n -
cisco Pons. 
"Djeha p e r e g r i n a c i ó n se d e t e n d r á & la 
ida en las poblaciones de L e ó n , V i g o , 
Por tevedra ó V i l l a g a r e í a , quedando d i -
snelta en Santiago d e s p u é s de pasar tres 
d í a s en dicha ciudad, pues teniendo los 
billetes de que s e r á n portadores los pere-
gr inos cierto plazo de validez para que 
puedan, si gustan, dedicar m á s t iempo á 
recorrer Galicia ó tomar b a ñ o s de mar ó 
minerales, sólo r e g r e s a r á n con la Comi-
s"ón aqué l los que no quieran d i s f r u t a r de 
tales ventajas, y así lo consignan en los 
boletines de i n s c r i p c i ó n . 
E n brpve q u e d a r á instalada la Oficina 
centra l en la M a y o r d o m í a del palacio 
episcopal, San Justo, 2, donde, de diez ;i 
una p o r l a m a ñ a n a y de cuatro á siete 
por la tarde, se f a c i l i t a r á n cuantos datos 
se p i d a n , y á cuyo pun to pueden d i r i g i r 
í a correspondencia los que gusten inscr i -
birse y no pud ie ran hacerlo personal-
mente. 
A d e m á s , p o d r á n ofertuarse inscripcio-
nes en la A d m i n i s t r a c i ó n de E l Tris de 
Paz, Buen Suceso, 1 8 ; parroquias de San-
tiago y San Pedro, calle de la P a l m a ; 
San R a m ó n , Puente de Valleeas; San Je-
r ó n i m o , y Santa Teresa y Santa Isabel, 
r i i a m b o r í ; Comendadoras de Santiago, 
Callé do Q n i ñ o n e s , y l i b r e r í a s de Fe, Puer-
t a del Sol, 15 ; de O. del A m o y M . Eche-
v e r r í a , Paá;, 6;" comercios de O-arcía Mus-
tieles, calle Mayor . 3 4 ; M . Palomeque, 
Arena l , 17, y Centro de Defensa Social, 
P r í n c i p e , 7. 
L a cuota de i n s c r i p c i ó n es de 5 pese ta» , 
y el precio de los billetes 225 en p r imera 
clase, 163,50 en segunda y 110 en tercera, 
sufr iendo u n aumento de 10 pesetas los 
de p r imera y segunda y 6 los de tercera 
para los que rerrresen dlroetqrnente á esta 
norte J é s n u í s de hecha l a v is i ta á l a t u m -
ba de l A p ó s t o L 
SEÑALAMIENTO DE PAGOS 
La Dirección general de la Deuda v n 
pasivas lia dispuesto que por la y 
de la misma, establecida en la calle 
cha, 15, se verifiquen en la presente J ! 
y horas designadas al efecto, los pagos ^ 
continuación se expresan, y qne se enh*!!!* 
los valores siguientes: 
Días 26 y 27. 
Pago de créditos de Ultramar ^ 
Inmiento especial establecido por j^ .86^ 
den de 5 de Marzo de 11)13, facturas n ^ 
tadas y corrientes de metálico y efeetno 
el núm. ] 0,0(51. ^ 
Idem de créditos do Ultramar recon • I 
por los Ministerios ño. (ruerra y Mar 
'sít* Dirección general, facturas corrienu 1 
metálico, hasta el núm. 95.200. 1 ^ 
Días 28 y 1 de Mayo, 
Pago de créditos de Ultramar del s r > 
miento especial en metálico y ef: ctofT 1 ^ 
el núm, 10,061. ' 
Idem de ídem id, id. del señalamiento 
rriente en metálico, hasta e! núm. 95.20o ^ 
Idem de ídem id . en efectos, hasta al 
mero 96,000. ' a 
Entrega de hojas de cupones de 19]j 
rrespondientes á títulos do la D«uda a^* 
tizable al 5 por ]00, hasta el mVr:. 8.888 
Idem de títulos de la Deuda perpefcij 
4 por .100 interior, emisión de 30 (Je U 
ciembre de 1908,- por canje de otros de ¡Ji 
renta, emisión deÁ31 de Julio de 1900 W 
el núm, 27.106, ' 1 
Pago de carpetas vle conversión de ttU 
de la Deuda exterior, con arreglo a la^ 
y Real decreto de 17 de Mnyo y 9 de A¿ 
"to de 1898, hasta el núm. 32.426. 
Idem de títulos do la Deuda exterior DH 
sentados para la agregación de sus 
tivns hojas de cupones, con arreglo i |a 
orden de 18 de Agosto de 1898, 
número 3,045. 
Idem de residuos procedentes de convenij! 
de las deudas coloniales y nmortizable al í 
por 100. con arroírlo á la ley de 27 de Mam 
de 1900, hasta el núm. 2.439. 
Idom de conversión de residuos de la D». 
da al 4 por 100 interior, hasta el núm. 9.09̂  
Idem de carpetas provisionales de la Den. 
da amortizable al Z) por 100., presentadas para 
su canje por sus títulos definitivos, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octnbra di 
1901, hasta el núm. 11,140. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de oiros ds 
igual renta do las emisiones de 1892, 18981 
1899, facturas presentadas y corrientes, haati 
eí núm. 13.738. 
Idem de carpetas provisionales representa, 
tivas de títulos de la Deuda amortizable al 
4 por 100 interior, para su canje por 
títulos definitivos de la misma renta, hastt 
el núm. 1,489. 
Pago de títulos de la Denda del 4 por 
interior, emisión de 31 do Jnlio de 1900, por 
conversión de otros de igual renta, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Oetabn di 
1901, hasta el núm, 8.689. 
Reembolso de acciones de obras públicas 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de rea-
les, fachiras presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones de! »• 
mesíre de Julio de 1874 y anteriores. 
Idem de intereses de cametas de toda ela» 
de deudas del semestre de Jnlio de 1883 y an* 
teriores á Jnlio de 1874. reembolso de títoku 
de) J por 100 amortizados en todos los Í» 
teos, facturas presentadas y corrientes 
Entrega de títulos del 4 por 100 mterioi, 
hasta e r n ú m . 1.489. 
I.as facturas existentes en *Caja, por eon* 
versión del 3 y 4 por 100 interior y exte-
n o r . 
Bnitrega de valores depositados en «re» 
tres llaves procedentes de creaeioMS, coawr* 
sienes, renovaciones y canjes. 
DE 
SERVICTO^TEI^KAT^CO 
Sal id» para Valencia. 
IBKA 25Í 
A las mieve de la noohe, y á bordo ¿d 
Jaime I , ha llegado á esta población el 
de de Romaínones, acompañado de los seño-
res Argente, Rosólo, Weyler, el presidente 
de la Diputación, D . Ignacio Riquer; de 
diputados provinciales iCampmany y v»'1'^ 
de una Comisión del partido liberal de ral' 
ma y de los periodistas. . 
A pesar del mal tiempo, esperaban «o 
mu Jk' multitud de personas. 
Seguidamente desembarcó el conde, no «• 
san do el gentío en sus vítores y aplausos. 
En el muelle saludaron al conde ^ ^ ^ B 
nones las autoridades, y poco después, 
m anones, seguido de las personas qne ê 
pañaban v do los míe se agregaron «n 
muelle, se 'd i r ig ió al Casino liberal, donde | 
celebró una recepción. 
A I salir el conde, fué & visilas- elJ¡f* 
taraien-to, en donde el alcalde le saludé e» 
nombre de la ciudad. 
E l conde de Roraanonea le <»ntest^,.fl^' 
deciéndole las frases cariñosas que le ",n** 
y ofreciéndose para las necesidades de la P 
bl ación, 
Más tarde visitó Romanones el Museo -a 
queológíco. , ^ 
Acto seguido se frflsladaron los visita^ 
á la Catedral, recibiéndole el Cabildo. 
El conde de Romanones oyó ^saT 7 -fa. 
piíés se trasladó al palacio del diputado 
ll is . en donde se hospeda, ^ 
Por la tarde, los viajeros y ^ . ^ J 1 Jre, 
fueron á visitar la Necrópolis fenicia de 
so, recorriendo algunas tumbas. _ j 
A l salir de la Necrópolis se ^ n ^ n 
Salinas, embarcándose para Fowncnte i*^ 
En vista de las peticiones hechas por & 
calde, ha ofrecido el conde la cons rucw 
do nna carretera y del muelle. ^ 
A l regreso á Ibiza se ha celebrado e i ^ 
ouete ofrecido Por el partido liberal. 
do los diputados Weyler, Reselló y 
Romanones ofreció su concurso para 10 t 
en la isla sea necesario, siendo nwiy ftP 
dido. m r w í 
A las once de la noche ha salido el ' " ^ ^ 
para Valencia, haciéndose á Romanon» 
despedida entusiasta. 
^ gaj 
Real Academia de Relias Artes ™ d( 
Femando.—Esta culta Academia ac» ^ 
publicar el anuario para 1915, qU .ot0r0 t 
los anteriores, contiene datos muy 
santes, ' 
I A unión de las derenhas.—^^flcri i i 
dada por D. Fernando Suárez de i » j ^ . 
de Angulo en el Centro Maurista 
dríd. 
En esta sección daremos cuenta de t0^as 
obras qne se nos reinita un ejemvlo1"- ^ 
Haremos la critica de todas la* o"* 
»t> nos envíen dos ejumplarcé. 
V.OS o; 
MADRID- Año V. Núm. 1.265. E L D E B A T E 
U ACADEMIA DE ARTILLERÍA 
Aytír mañana SS. M M . los Reyes Don A l -
fonso y i)oña Victoria y SS, A A . los Infan-
tes Don Alfonso y Doña Beatriz marcharon 
1̂ Escorial, para presenciar las maniobras 
míe en el Keal Sitio habían de practicar los 
alumnos de la Academia de Art i l le r ía de Se-
govia. , . . 
Las Reales personas hicieron el viaje en 
automóvil» saliendo ed Palacio minutos des-
pués 
nes juveniles para pervertirios en el error y 
corromperlos con el vicio. 
Estudia luego lo que es la conversión; cuál 
la verdadera acepción de la palabra, y cómo 
se aplica indebidamente al significar con ella 
lo que no sea el ingreso en el catolicismo des-
de otra dootrina. 
Para la verdadera conversión es precisa la 
gracia. 
Estudia lo que es el Apostolado, y expone 
las reglas para distinguir el verdadero del 
falso, y prueba cómo, el de San Pablo era el 
verdadero. 
Termina haciendo ver cotu la vida de San 
Pablo cómo para lograr la santidad se nece-
sitan los auxilios de la gracia. 
Acaba haciendo en favor de su auditorio 
los votos que por el suyo, hacía el Apóstol 
cuando decía: 
"Pluguiese á Dios que por poco, y por mu-
cho, no solamente tú. sino también toaos los 
que me escuohan el día de hoy, se hicieren 
tales cual yo soy, fuera de estas prisiones" 
de bis diez y media, acompañados del 
íonde de Aybar y del comandante Sr. G-uiao. 
A l Real Sitio fueron también el ministro 
¿c la ü-uerra, general Echagüe, y el general 
Aranaz, jefe de la sección de Instrucción y 
Eeelutamieuto del ministerio. 
Los alumnos de la Academia de Arti l lería 
liallábanse acampados en los alrededores de 
%\ Kscorial. EI1 viaje desde Segovia lo hicie-
yon en tres etapas, reuniéndose en Guada-
rrama las tres baterías, qtie salieron de la 
Academia y que pasaron la noche del 22 al 
23 eu Otero una y en E l Espinar las dos res-
•.tantc8-
gS. MM- y A A . fueron recibidas cariño-
ganicnte por el pueblo de E l Escorial, siendo "í" [ | 
eiUnplinicntadas las Reales personas por las i • " 
aníoridades. 
En la U n j a pasó revista Don Alfonso ál soIemnísima ha resillud<> Ia Consa{n.aci6n 
preferida por cuantos la conocen. 
E L CORAZON D E J E S U S 
VM alrannos, asistiendo luego á una Misa de . i ^ ^ A * Ĉ Â A* ™ i * ^ , ^DI^ofac ion jos anuu" ^ ? . , , ? , , j !at Agrado Corazón en el notel oue la Socio-
llatl0 en Ia (>alle de huiv^w el.Bueno, número 
campana 
filaron en 
T O R O S 
Lunejs 26 efe Abril de fÜÍS. 
T O R E R O S 
I L A J D ^ B E N E ^ E N C I A 
PASTOR, LOS GALLO Y BELMONTE 
OCHO TOROS D E M U R U B E 
Hay un lleno á la hora de empezar. En los 
palcos luce la Diputación sus tapices, sacados 
hoy del arca ¡para que les dé el aire y no 
se apolillen. La animación es grande, y se es-
pera mucho de los toreros, después de lo que 
han hecho en Sevilla. 
A la hora eu punto hacen el paseo las cua-
drillas, y en seguida comienza el festejo, dán-
dose suelta al 
Frimem. 
Aceitero, negro, mohíno, zaino, fino, bien 
colocado de ;pitones y de buena alzada. 
Después de unos capotazos de Pastor, co-
mienza la suerte de varas, que conste de 
roz, Magritas, con una contusión en la re-
gión inguinal derecha ematoma consecutivo. 
Lesión que le impide continuar la lidia.—Doc-
tor G. Moa. 
E X VISTA A L E G R E 
Seis novillos de Olea, para Copao, 3I«-
nolete I I y Jiménez. 
La entrada, regular. 
Primero. Fundador 
pero bien colocado de 
Copao le da unos caj 
y el bicho toma ia primera vara. Acepta tres 
caricias más de los de aúpa y tocan á ban-
derillas. 
Saleri y Mellaíto cuelgan las de regla-
mento. 
'Copao muletea distanciado y sin lucimiento 
alguno. Mediante un pinchazo, media atrave-
sada y una entera acabó con el novillo. (Pal-
mas al torito al ser arrastrado.) 
I R 
REAL ACADEMIA DE MEOICINA 
:EPCIÓN 
z 
E l secretario, Sr. Hljar, leyó, oorilpW 4» 
palabra, la Memoria del presente cí 
acto seguido se procedió a l reparto \re*l¿ 
notas obtenidas en los exámenes , 
zando por aquellos que habían alcaná 
•sobresaliente en todas sus asignaturas. 
Estos fueron José María Soria. Francisco 
Marees, Joaquín Mart ínez , Je sús Bernar-
dos, José Gaiv ía Corral, Adolfo Pereda, 
Mariano G. Menén-dez, Antonio Fernández 
Risueño, Federico Torraiba. Manuel Abad, 
Luis G. Velasco, Pedro Moral, Víctor Ló-
pez, Be!armiño Fe rnández , Antonio L . A l -
varez, Luis M. Potenciado, Francisco Janes, 
Joaquín Cortés, Fe rmín Ortiz, Joaqu ín Lló-
rente y Francsco López. 
Nuestra enhorabuena á su presidente, 1 a«omPanaban en ^ e s t f d o ' ^ t r e 0^0hr 
Sr. H-artley; á su secretarioo. Sr. HIjar . y , demieos, los Sres. Puado, Gortejarena, ^na-
á los Sres. Cutillas, Ruiz de los Paños . P i - i do, Kecasens, Tolosa Latour, Iglesias, Kodn-
A las tres de la tarde se celebró ayer en 1» 
Keal Academia de Medicina sesión pública j 
solemne para dar posesión de su plaza al aca-
démico de número doctor D. Joaquín Decrof 
y Ruiz. 
Presidió la sesión el doctor Cortezo, á quic» 
cuatro y un caballo muerto, y dos quites ; 'Segundo. Revoltoso, del mismo pelo y tipo 
enormes de Belmonte, que producen otras del anterior. 
caben cumplir la májxima 
quien no sabe. 
N O T I C I A S 
tantas explosiones de entusiasmo. 
•Sordo y Morenito de Valencia banderillean 
con apuros, porque el bicho se queda y no se 
fija lo bastante para poder arrearle candela. 
Pastor torea con el pico de la muleta y con 
muchas precauciones, para dar una estocada 
Manolete torea por verónicas muy reque-
tebién. E l público le aplaude de verdad. 
Como el torete acude bien á los de aúpa, 
el tercio resulta bastante animado. 
E l segundo tercio pasa sin pena n i gloria. 
Teatro Cervantes. 
A part ir de hoy lunes, la sección ver-
mouth dará principio á las siete de la tarde, 
en vez de las seis y media como hasta hoy 
venía represen tándose . 
En la Coneerjer ía del Centro Maurista, 
•carrera de San Je rón imo , 29, hay á la dis-
posi-ción de quien justifique ser su dueño , 
un bastón que el día 21 del actual fué 
Manolete empieza toreando de muleta sen- | cambiado por otro en el guardarropa del 
^ 7 * batería montada maniobró admirable-i ̂ . ' i l f ^ ^ r - t ^ ' T ^ ? eü ei . « I o n C U S ^ ^ " ^ ^ ^ f 
^ente á ia voz de mando dada por S. M . eL ^ ^ C o r ^ t v 0' f ^ la,im1agen *el ^ 1Utent0 ^ descabe110- ^ el ^ 
Jtev, que quedó satisfechísimo del estado feSMI^ CUatr0.d€ ^ tar-de' 
S r n c c i ó n y disciplina de los alumnos, por r a f un n^dre í í f ^ T ^ * ^Z™' 
£ M ^ t ñ «1 m ^ ^ t r n U Ch^Z^. „i *dS' un íiaflr0 J ^ t a leyó las preces de ru-
atravesada y contraria, dejando pasar los de cillamente colosal. A l dar un molinete es em- i teatro Real, 
la pupa. Otra media estocada atravesada, ' 
Jo que felicitó al ministro de la Guerra, a l h nn<,-
general Aranaz y al coronel director de la X V b r o T ^ 
Academia de Segovia, Sr. Querol. t a f cantó ^ 1' T ^ t 
Los Revés é I n f a n ¿ s almorzaron en el B é - f f i , ^ /reC10JSaS a 
iel victoria, sentando a su mesa al m i n i s t r o ] ^ amaby.idad 
(Pita grande y justa.) 
Peinadito, del pelo del anterior, más regor-
dito, pero más corto y más chico que el ante-
rior y con pocos pitones. 
Unos lances de Rafael Gallo movidos, en-
l i istro da í i n ^ i 0 ^ dlreCÍOra CCm SU acostuiDbra- mendáudose el diestro después de pasar el 
de la Guerra, al general Aranaz, al coronel AOÍ . ' F " . . . peligro. 
Ouerol, al alcalde de E l Escorial, al doctor 7 n ^ ' 0 . tan MlCes ausPiC10^ dl0 c o m ^ - El primer tercio consta de cuatro varas, y 
Robles al conde de Aybar y al comandante j ^ V;da uua ̂  de ««ta ^nstitu- los dos Gallos son aplaudidos en quites. 
1 . ' J ~ i CIOP,, •social, tan importante para la clase me-
rl30' • j i i i -o , I ^ A en estos tiempos. Terminado el almuerzo, las Reales perso-1 T_ e.- . - . j . - j »5--..>*. 
pitonado y lanzado al espacio. Pasa á la 
enfermería. 
Copao coge los trastos, y después de dos 
miiletazos, mete media estocada que basta. 
(Palmas.) 
Manolete sale de la enfermería y se le 
aplaude. 
Tercero. Juratm-ento, negro zaino y más 
grande que los anteriores. 
Jimónez largó cuatro verónica» superiorí-
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
MfEJOFuSS Q U E FRiESCOS 
Para celebrar el éxito de las ú l t imas pro-
duociones -de los ilustres autores de " B l 
amor brujo" y "Amanecer", sus amigos y 
admiradores se r e u n i r á n en Parisiana el 
día 1 de Maro, á la.s dos de la tarde. 
Les tarietas de invi tación para tan sim-
con el toma "Las aptitudes del médico para 
apreciar el del dibujo anatómico y su impor-
tancia en las enfermedades del aparato loco-
motor". 
Los primeros párrafos del discurso los de-
dicó el doctor Decref a ensalzar la memoria, 
del señor conde de San Diego, su antecesor 
en el sillón académico, y á quien calificó de 
'"hombre bueno y sabio, qme con su habilidad 
imponderable supo ayudar á Dios en la santa 
obra de perpetuar la familia para bien del 
género humano y esplendor de la Patria". 
Entrando en el fondo del tema, inserta á 
modo de lema, estas frases copiadas del " T r a -
tado de Anatomía pictórica", de D. Antonio 
María Esquivel, escrito en 1848: 
"No es saber Anatomía pictórica el apren-
der de memoria los nombres de los huesos y 
músculos, ni basta saber su figura y coloca-
ción ; es necesario, además, conocer perfecta-
mente sus usos y la variación que da á sus 
formas el movimiento. Si algunos artistaa 
han • exagerado la musculatura, es porque no 
han sa.bido bien la lAnatómía, pues si hubie-
ran observado los preceptos anatómicos con 
la exactitud debida, habrían conocido que la 
acción de unos músculos produce la relaja-
ción de otros, haciéndolos desaparecer casi 
Patatero coloca un buen par. 
Magritas, al poner el suyo, es empitonado 
Tm aprendieron su reereso á Madrid, Q«e r ^ ^ ^ f i l ^ 6 * ^ fe el ™ ú o dereeho- E1 m"chaeho Pasa á la 
hicieron por el camino del puerto de ^ - ^ ^ Z T * ^ ™ - ***** * ^ " ^ f j € n f ^ ^ a -. ' , , ' -i -o i , |huerianas de poca pensión por una modesta «errada, en el que el automóvil Real se crvzo ^ - . ^ „„a ' L„A 1 , , - j ^ . * a i cantidad una casa solariega donde encuentran con otro que ocupaban el ex presidente del F„„W „ ^ ^ , " 
« • , • i. o Tir • J satislechas sus necesidades espirituales v tem-Conseio de ministros Sr. Maura v vanos, ami- rt„ ^ ,- ^F""'"a-'-o ^ 
gos suvos. Don Alfonso y el Sr. M m u a se t " • I n t ^ a - y Í T a t ^ sm los 
^luda^on afectuosamente \ Ü f " J J S %qUe 86 ^ T „ „ ' - n i - J , tas en otras casas profanas. Los Reyes lleíraron a Palacio poca después • „ , o. '-, ^ , , , 
de las cinco de la tarde. L Qmê  ,el ?a^fdo Pr^Iamado 
Hoy s a d r á n de regreso á Segovia los a lum- ' S / ^ 8 ^ t ™ insíl̂ 1™ famifhíir' 1f " 
_ v' i ^ z u ^ n Pirar en ^ personas pudientes sentimientos 
111 de cristiana caridad para esta tan simpática 
fundaejóp.. 
—o—i 
EJ Ayuntamiento de San Pedro Samuel, de 
la provincia de Burgos, ha dado un hermoso 
< ejemplo á los demás de España , consagrán-
Pjira tubo riluístlvo, dlabstes -y evitar Infeccionas 
gastro-intestinales (Tífai¿07$), baber siempre 
^ erdadeva B E I X A D E L - \ S D E 31ESA 
Fazonami-ento de Ptibio en el es-
trado de Fesio ante el Bey A g r i -
pa. Es declarado inocente. (Los 
Hechos de los Apóstoles. 'Capítu-
lo X X V I . ) 
Este fué el toma ayer desarrollado por el 
R. P. Alfonso Torres en la Lcedón Sacra que 
dió en la iglesia áe la calle de b Flor Baja. 
Estudió el P. Torres en el discurso de San 
Pablo las tres fases •ce la vida de éste, coa-
yiene á saber: la época anterior á la conver-
sión de Sania; la conversión misma, y el re-
euraen del apostolado del Santo. 
De este estudio dedujo el P. Torres la tesis 
Termina Patatero con un par regular. 
Rafael Gallo hace una faena nada más que 
regular y, cuarteando, coloca medio estoque en 
el pescuezo. (Muchos pitos.) 
Nueva faena movidísima y nnft estocada 
corta, delantera, cuarteando. 
E l toro, ideal. 
E l Gallo, mal. 
Gran pita y justísima. 
Tercero. 
Doradilo, negro bragao, terciadito T apre-
tado de cornamenta. 
José da unas verónicas regulares. 
Doradito toma cinco varas, y en los qui-
dose oficial y públicamente al Sagrado Cora-¡tf-s ' Kafael Gallo está bonito y torero, 
zón, mediante la colocación de una placa que €liiqiii!ín y Cantimplas complcn con el se-
reeuerde á los futuros directores del pueblo S^ndo tercio, quedando mucho mejor el se-
(el reinado social de Cristo en todos los acuer- g^m^o. 
dos del Municipio. Asimismo se dió el nom-1 Jose^to torea de mnletá moviéndose mu-
bre del Sagrado Corazón á una calle del pue- ichü ^ abriendo el compás y ayudándose con el 
blo. Todos estos acuerdos se tomaron por una- i estoque. ¿Es esto torear, rondeño? 
nimidad. | Ojalá todos los ¡Avuntamientos si- i D ^ P ^ s intervienen los peones breve rato, 
gan este hermoso ejemplo, y ' t amb ién las Di-!Para. ^anudar José la faena como antes y 
putaciones provinciales y el (Estado entero! terminar con una estocada caída y pasada. 
Pitos justos, pues el toro era superior, y 
José no hizo más que t irar ventajas. 
Cuarto. 
Escondido, negro, mulato, bragao, fino y 
corto de cuerna. 
Belmonte da oaatro verónicas y un recor-
te estupendo. (Enorme ova«ión.) 
Luego hace un gran quite, y la ovación se 
oye en Trian a. 
lEn total, toma el bicho cuatro varas y naa-
^ F T ^ Í T ^ i ^ * A , f i ^ t ü : o a.to podrán recogerse en el Círculo ^ ^ ^ y ^ ^ - ^ ^ ^ - ^ 
E l novillo toma los puyazos de reglamento, de Acteres, casas de Dotesio, Biblioteca Re- 00 A ^ . ^ U ^ ^1 
matando un jaco. nac imiento y teatros Lara iy Zarzuela. 
Entre Bonifa y Chavea cuelgan tres pares. | . . - • 
Jiménez empieza toreando de muleta muy /3» #1 f m ' í ~ 1 
requetebién y sobre todo valentísimo. A l dar C / Í J n C a n i S t a Q f S p a n O i a . 
Bajo ^ presi-den.cia del Sr. Sánohez de 
tema muscular se desarrolla en razón del 
ejercicio y varía según la edad, el sexo y las 
costumbres del individuo, y además, se sua-
viza por hallarse cubierto por la piel, qne e» 
gruesa, flexible y suave.,, 
Con respecto á los médicos, cree el mropo 
académico que se les debiera decir algo pa-
r> ^ ¿ ¿ K * ZJ, ^ i A J- 4. l'r<:Ka' ha celebrado sesión esta entidad, i pars ^ue pudieran apreciar el desdi-
o acabo con el animal de media esto- ^ t , - ^ los a ñ o r e s marqués de Pilares, ^ ^ anatómico en la clínica, 
. í c n o r . (Ovacion-) L. i » - Pablo Mart ínez Pardo, .onde de -Caudi-1 ^ freeuent^dice el doetor 
•—o— 
También se ha verificado tan tierna cere-
monia en la casa de labranza de D . Pablo Za-
ragoza, en el Puente de Vallecas, bajo la di-
rección del celoso señor cura de San Ramón, 
D. Olegario de la Puente. 
—o— 
En el Sanatorio del Rosario tuvo lugar 
dicho acto corr una solemnidad grandiosa. A 
las cuatro de la tarde, ante las Hermanas 
que dirigen esta casa y numerosos ^nv*tados, j ^ " ^ i j ^ 
el padre Babaza, Escolapio, acompañado de 
que dejó bien probada, de que no es posible ! otros sacerdotes y del dignísimo señor cape-
ser verdaderamente moral fuera de la reÜ-; Han de la casa, D . Ju l ián Mart ínez, procedió 
p o n catoliea, porque únicamente con la ayuda i á la bendición de la imagen, obra del escul-
l e la Divina gracia puede el hombre ser tor Sr. Font y donada por la señorita Pepita 
eujeto de todas las virtudes conjunta é ínte-
gramente. 
En el desarrollo de su Lección va el confe-
renciante mostrando cómo algunas veces so 
•dice que sujetos que no tienen religión son 
¡morales, y lo que es más, hasta ocurren casos 
«n que este alerto parece verdad, pero su 
A l cambiar de tercio sigue la ovación á 
Belmonte. 
V i t o y CaWerón banderillean mal, á ex-
cepción del último par de Vito . 
La fa^na de Juan es inmensa; no hay quien 
pueda describirla. En Madrid no se ha bo-
cho nada igual. Un gran volapié. 
Ovación, oreja, el delirio. Yo no puedo es-
cribir. Estoy ronco de gri tar ; estoy entusias-
mado. Ese es Belmonte. 
Quinto. 
CMviñto , negro. 
Belmonte tiene que salir á los medios 4 
recibir la ovación enormísima que le tributa 
un pase con la izquierda se le coló el bicho, 
empitonándole. E n brazos de ios monos pasó 
á la enfermería. 
Copa 
cada SUÍ 
Cuarto. Broncisco, negro mulato y bien ¡lia, D. Emil io Bonelli , D. Jo&¿ Barraquer, >, 
colocado de herramientas 7 co¿de de Gamazo. D! José de Bascaran. : hecl 0 de s^0Der una A t o n d a d donde no 
Copao da unos lances aceptables y se le Jo sé Martes O'Neale, D. Francisco g^ . [exulte, por creer que una alteración de la h-
aplaude j tuam, D . Carlos García Alonso, D. Manuel i que es perfectamente fisiológica, es d« 
E l novillo cumple en varas Pór te la , D. Vicente Vera, D. Serafín de origen patológico. E n mi especialidad ocurre 
v i • u - ' J ! J i ;Orii©ta, D. José Mar ía Escuder, D. Emil io esto frecuentemente con las escoliosis, en la» 
E l ^ aleñe ano cambio dos pares de las cor- Borraj0( ^ Ricardo A i ^ s I > D_ Eduardo de cuales una actitud a€terminada deI individaa 
las con muena valentía. iLeón, D. Juan Figuera, D. Juan Bautieta cambios en el modelado del tronco y 
JL^É * T r 7 S3? l Í O P f f L . P ^ J S 1 ̂ e Bied-ma D. Horado ¡se toman alteraci(?Des prf>pias de la esco, 
una estocada entera y algo pasada (Pal-iEentaboJ y D. Itedro del Rosal. :liosis p a t ; i ó e i ^ euan(30i ^ no ^ 
mas.) Se di6 cuenta de los asuntos pendientes , i J i <• • i / • J i 
Qdnto. Frondono, negro y con buenas de-U' * • las promesas t r ansmi t ida por el M i - ™ s la adaptación fisiológica del cuerpo 
fensas y c n oue as ae ^ Dara la €jecuk:i6n i cme . a aquella actitud, y esto depende de no « * < * 
Manolete recetó t ^ s lances y un recorte i d!ataá df laf obrf d%!a ^ T ^ J A J ^ ^ 7 
ger á. Arci^a y Larac.he, asi como de que lógico. 
por dl^ho deí>artamento se había pedido al Dedica otra parte de su trabajo á examinar 
de Marina el necesario informe sobre el las aplicaciones de la radiografía. 
buenos. 
Léa de tañida está muy mal picando. 
Los rehileteros, peor. 
Manolete da pocos pases y una estocada 
entera, saliendo derribado. (Palmas.) 
Sexto, Lagrimoso, cárdeno. 
proyecto de construcción de un puerto en 
Cabo Juihiy. „ 
A propuesta de la Delegacián catalana, 
se acordó redactar una m e d ó n rara remi-
Copao torea con lucimiento v se le Aplaude. i t i r l a 8,1 G-obi«ri10 de Su Majestad, relativa 
E l primer tercio consta de ¿uotro porrazos á la ^ ^ « ^ de Tánger . 
Drake, hija de los marqueses de Cañada-
Honda, en acción de gracias por haber salido 
bion de una. operación que le fué practicada 
en este Sanatorio. 
Acto segnido, se organizó la procesión por 
el ja rd ín , siendo llevada la imagen por las 
religiosas basta la sala de recibir, donde fué 
Tealidad no es más que una falsa apariencia. ! colocada, leyéndose el acto de consagración. 
Para probar esto último, y que fuera de la Se celebró la fiesta en el tercer aniversario 
religión no se puede dar ni se da la verdade-1 de la explosión de gas, sin que ocurrieran 
ra moralidad, define el orador lo quo es ésta | desgracias personales, á pesar de estar llena , el público. 
y expone las diversas acepciones que se dan J la casa de enfermos. Este toro toma cuatro varas y mata un ca-
á tal palabra, tomando de entre ellas la ver-1 — o — I bailo. Y para que ustedes no digan que me 
¿ade ra , que debe ser la de significar con ella ¡ E l reverendo padre Calasanz, de los Sacra- , pongo pesado, no vuelvo á decir que los 
«I ejercicio de toias las virtudes. dn? «"^ouazones, durante el pasado mes de aplausos á Belmonte no han cesado en todo 
Halla que algunas obras de los infieles -pus- Marzo, entronizó el Sagrado Corazón de Je- el tercio, 
•den ser virtuosas, puesto que en ellos, como sus en los hogares de los sigaientes señores: Armi l l i t a y Morenito de Valencia banderi-
en todo hombre, hay algunas virtudes natu- i Don Luis Cabrera, D. Daniel García, don llean, quedando superior el Armil la . 
rales. ¡ Juan Muñoz. D . Sotero Sigüenza, D. Lucio Pastor torea movidísimo, dando dos pa-
Expone la tesis de que sólo con el auxilio San José, D. Pascasio Gómez, D . Francisco ses de pecho buenos y los demás francamente 
á e la Divina gracia puede el hombre llegar á Mart ín , doña Serapia Martínez, D . Ignacio malos, y da una estocada atravesada por 
la posesión de todas las virtudes. Rodríguez, D , Julián Romero. 'deshacer la reunión y alargar el brazo antes 
Analiza dentro de esta doctrina la cues- I Tres de é^tos eran tan pobres que el a.d- de tiempo, 
tión de la libertad' humana, probando cómo j ministrador de la casa estaba esperplido á Un pinchare saltando el estoque. Otro pin-
"feta no sufre menoscabo. ¡que terminara la ceremonia para ponerlos en chazo, cuarteando y perdiendo la muleta. Me-
Muestra cómo la Justicia verdadera es ua la calle. ¡ dia estocada en lo alto. Dobla el toro. Aplau-
áon de Dios, y que su pens ión , si aquella ha i Durante el mes actual ha consagrado los sos, algún pito y siseos. 
de ser verdadera, es en si misma concesión : hogares siguientes: • Sexto. 
«de la gracia. ! De doña Lmisa Campos, doña Teresa y i ~ • c „ „„„ ¿UÍUT-Í. áteáü*— T> _ i ^ ui , . i ' • * T-. T-, ' -«r 1 ~t• ^ millonario, negro y con buenas defensas. Por esta doble prueba teológica, deja el dona M « n a Perea, D . Mateo Díaz, D . Ga- ^ ^ • ' ,Tf,QO „ , ALII^! 00+' »> m i . , j 'M T i • , - -T̂  A ,• -, , -r̂ - i l o m a cinco varas, y los dos uailos están r . iones claramente sentado qme solo Jesu- briol García. D. Comeho del Río. y en la ' • A 
y una defunción caballar. 
Eintre Chavea y Bonifa cuelgan tres pares. 
Copao hace una breve faena con la mu-
Iota., para una estocada casi entera, que es 
suficiente. (Palmas.) 
EN PROVINCIAS 
Ganado de Santa Coloma, para Pepete Chi-
co, Anúíduz y Biauco. 
SEVIUÍA 25. 
Primero. Pepete muletea desde cérea, y es 
aplaudido. 
Da un pinciiazo, saliendo cogido. Otro pin-
chazo y una estocada alta, saliendo derriba-
do y corneado en el suelo. Pasó á la enferme-
r í a 
Segundo. Andaluz trastea con uruc/ho movi-
miento, y acaba con el animal de ana, estoca-
Y termina considerando la labor del médi-
co, desde el punto de vista artístico, qne es 
el más íntimamente ligado con el tema de! 
difeurso. 
El discurso del doctor Decref fué aplaudi-
dísimo por los compañeros del mievo acadé-
mico y por el público que llenaba el salón d© 
actos de la Academia. 
•Contestó al discurso del novel acadéiTÍco 
el Sr. D . José Gómez Ocaña, que hizo un 
cumplido y cariñoso elogio de aquél, y eo» 
mentó atinadamente los más importantes con-
ceptos del discurso leído. 
Fué también felicitadísimo. 
da atravesada. 
Tercero. iBlanquito muletea, demostrando -honor de Rosal ía de Castro y de Curros En-
Juventud liberaJ-conservadora. 
B l próximo sábado , 1 de Mayo, da rá en 
el local de este Centro (San Sebast ián, 2 ) , 
D. Gustavo Espinós y Moltó una conferen-
cia, en la que desar ro l la rá el tema "La Po-
lítica, l a Opinión y la Prensa españo la" . 
Ateneo de Madrid . 
Hoy, á las seis de la tarde, da rá una 
confererucia D. José Calvo Sotelo, corres-
pondiente á las organizadas por el Minis-
terio de Ins t rucción pública y Bellas Artes. 
Versará «obre el tema "Modernas orien-
taciones de la democracia". 
B l m a r q u é s de Dos Fuentes dará , á las 
siete, una conferencia sobro e l tema " B l 
Etnos i b é r k o " . 
Casa de Galicia. 
Mañana se ce lebra rá en el salón de actos En el momento de ia "proposic ión" , 
de esta Sociedad regional una velada en sirvienta no llevaba encima .cantidad a l -
Varios. 
Por e l tan repetido y antiguo procedi-
miento de las limosnas, una cocinera 11*» 
mada Francisca Prados Gaiiego, de veinti-
cuatro años , en t regó á unos timadores to-
dos sus ahorros, que ascendían & unas 50© 
pesetas. 
una gran ignorancia. Da dos pinchazos y des- , r íquez. 
pués descabella. 1 T e m a r á n parte en esta fiesta el presi-
Cuarto. Andaluz pasa ds muleta con mucho 1 dent-e de la Sociedad é Ilustre dramaturgo, 
miedo, y acaba con el bicho de varios pincha- Ŝ *111161 IAj*re5 
zos malísimos y dos bajoaazos. Oyó un aviso. 
Quinto. Andaluz muletea muy mal y fini-
quita al bicho de una manera desodLrosa. 
Sexto. Blaoquito, tras una fauna incolora, 
mecha al pobre animal. 
E l ruedo se liona de almohadilla». 
E N B A R C E L O N A 
Novillos de Soler, paira Ale, Ballesteros 
y Cai'pio. 
BARCELONA 25. 
Prifrcero. Ale muletea muy valiente, y des-
pués deja media estocada superior. 
Segundo. Ballesteros pasa muy lucido, y se 
guna, p.dióndo&ela á un lechero estaolecidoi 
cerca de la casa en que sirve, Montesquin-
za, 21 . 
•—Antonio Díaz Sáez, de diez y nueve 
Gerardo i años de edad, carretero, y Gonzalo Arco-
' nada, de diez y odho, fueron detenidos en 
La velada comenzará á las diez de la 1 la calle de Embajadores, por r iña y escán-
noche, pudiendo asistir lo« «ocios y sus fa- dalo, 
milias. 
EL MONTEPÍO 
le aplaude Da dos pinchazos y media bue- j ^ de esta corte> con sujeci6n á las b ^ : 5 
na, que basta. i ríl¿,act,a(3as por ia Comisión organizadora que 
A l recibir ei ú l t imo de los c tado® un 
formidable varazo en ¿a cabeza, que su 
contrario como ün de la contienda le pro-
pinó, rompió la iuna del escaparate de uua 
taberna establecida en el núm. 4. 
— A I caerse de un carro en la calle del 
General Ricardos, y frente á la casa n ú m e -
ro 3, sufr ió una herida contusa en la re-
gión frontal, y otra en la malar derecha, 
E n el salón de actos del Colegio de Abo- i>iego RUÍz Oaanpo, de cuarenta años de 
gados de Madrid se ha celebrado una nume- ' ©dad. 
rosa reunión de letrados, en la que se decía- j Se le asistió en la Casa de Socorro úe i 
ró constituida la Asociación de socorros de > distrito. 
Su pronóst ico es reservado. 
'Earaona Minguet Sebast ián, de seten-
Tercero. C a r p i ó torea de m-uleta valentí- - i .fp(.t_ n r P V i ™ n t e desionado or ta 7 do,s afios d,e ed'a'd' 56 ca,v'6 en la call<í ^ — *, j ^ - a l eíecto se üabia previamente üesi0naüo , o r del Arenftl> fracturándo6« ei fémur iz-
simo. A l dar un pase es empitonado y cor- la juü, ta al d<íl C<Aegio? en la ue tam. 
neado. En brazos de los monos paso a la ut¿~ ^ « A¿ ¿W» « ^ n t ^ K n - ^ » ^ o™ nn» iquÍr:rao-
enfermería. 
X\1U. V Vil ta ' • n 'i A 
•«risco es verdaderamente justo," y . que única- glorieta de San Bernardo, núm. 5 (portería) , ^ T ^ U ! ! SSS „, 
mente dentro de la religión que nos coacede 
en sus Sacramentos los auxilios de la gracia, 
ce puede ser verdaderamente moral. 
Para k'ayor abundamiento de prueba, tras 
é colación el testimonio de los Santos, que 
Tepetidamente confiesan que sin el auxilio de 
3a gracia no hubieran podido vencer las difi-
«ultades que á su santificación se oponían. 
Pasa luego á estudiar los modelos de hom-
íbres morales que fuera de la religión nos 
"presentan como tales los enemigos de la Égrtó-
«¿a, y haeiendo de ellos una acertada disec-
ción, prueba cómo a l asegurar de ellos que 
«on morales, se padece una confusión de 
tórminos, pues los tales no son morales máts 
que según el mundo, siendo su moralidad im-
D E B A 
SERVICIO JTELEGRAFICG 
Pieata por la paas. 
B A R C E L O N A 25. 
Con gran solemnidad se ha -celebrado en otro efectivo. (Gran pita.) 
el templo de la Sagrada Familia, la fiesta ' 
de las parrotquias de Barcelona, para im-
petrar del Ahffisimo la paz de Europa. 
E l templo-se vió concurr id ís imo de fieles. 
bien se acordó que éste contribuyera cor^ una | ^ SP9kŷ  ©etade se t ras ladó á la ancia-
subvención anual, que en el p-resente sería de na á su domicilio, Juanelo, 13, Z.", una 
Ale coge los trastos, pero vuelve a salir [ 6 000 p€SeUs. Dichas bases están redacta- vez curada de primera intención en 1» co-
Carpio, que aeaba con el novillo de una bne- das en forma de*eguro de vida más económi- rreapondiente Casa de Socorro, 
na estocada. (Ovación.) co en un 50 100 que la Compa2ía ase?u., —En su domicilio, calle de la Reina, I T , 
Cuarto Ale trastea muy valiente y lucido. dora más w t ven fo raa ue no ̂  }úer. repentmamente M u i l i n o G a ^ I a 
De un pinchazo y una buena estocada, que L n P.mffí<. ¡ « M J M sin limxtacióu de edad Torrí joe, de cmcuenta años de edad, 
aca^a con el bicho (Ovación ^ ^ ^ , den las cuotas paganas, sin limitación ue eaaa Hace o t i 0 estuvo tres Bem^naS 
ácana con ei nicho (Ovación.) ni otrW excepciones de las comunmente es- ' j HoÉr,ital de San Car]oS( ^ padecer 
Quinto. Ballestero* da pocos pases, y en ! tablecidas en las operaciones de esta clase. ^ / ^ ^ ¿ X c a r d í ^ i 
la pwnera igualada, arrea un bajonazo. : La Te]ini¿a fué presidida por el Sr. Ossorio | E l juez de guardia ordenó el levanta-
Sexto, fí ¡arpio, al dar un capotazo, vuelve v Gallardo, 1 que se designó como presiden- miento del cadáver y su traslado al De-
otro, otro, otro con la puntilla, otro, otro y á ser cegido. Se retira otra vez á la enferme- Je ^ ^ ' f o ^ a r á la primera Junta d i rec - ,pós i to judic ia l . 
n a Hva con los Sres Barrio y Morayta, íVaile y 1 — E n la .calle de Alonso Cano, n ú m e r o s 
Ale muletea bien, y mata al bicho de " n puyo]> como secretario el Sr. S-áuohez Bey- 3 7 5. 
pincbazo bueno, una entera y un descabello.!^ tesorero el del Colegio; D. Manuel Ter- ¡ ¡ • " • f j 
(Palmas.) 
Joselito cambia un gran par. (Ovación.) 
Rafael Gallo deja medio par, y termina 
el Cuco con un par regular. 
Rpfael ejecuta una faena de muleta movi-
dísima y coloca media estocada en el pescue-
zo, saliendo de estampía y perdiendo la mu-
leta. 
Un intento de descabello, otro, otro, otro, 
fi&I.'íy'me. 
Cantarero, y del tipo y hechuras del ante-
nor. 
Camero se pica sólito al toro, poniendo 
cuatro varas de las que hacen daño. 
Banderillea Joselitcf. colocando un gran par, 
del que se cae un palo. Repite con otro par 
Huelgas. 
E n bweve se reun i r á la Junta del puerto 
perfeeta, pues los que acaso son cactos, son ¡ Para b fl&car una fórmula de arreglo en la 
? ^ soberbia, y ta! ve. los que ^ , „ » « - £ j £ ^ S J ^ ton preeen.a.do «"perior, y iemáto eon medio par ^ l o . 
á los patronos las bases reguJarizando el Pide permiso para colocar un cuarto par 
jorna l . bueno. (Ovación.) 
De no aceptarlas, se d e c l a r a r á en huelga. Coge la muleta y el estoque y ejecuta nna 
Del Municipio. faena movidísima, ayudándole varias veces 
' 1 ^ Blanquet. 
[ÍOi diarios locales s i p e n ocupándose de Un inehaZ0í (Pitos). Una bajísima. (Gran 
los propósitos de la coalición constituida en ^ ^ v bravn'sini0. 
el Ayuntamiento por monárqu icos y regio-i,>ront'11^ K,ru' 
nalistas. , M1 Octovo. 
La coalición impedli-á. que k » republioa-
EnX LOS trtJISES 
t ran como caritativamente tolerantes, son im-
puros. 
Se nos presenta coono á modelos de morali-
dad á los que bien observados no son más que 
é remedo de una sola virtud de las cris-
tianas. 
Lo que pasa es que al juzgar á estos hora-
hres no podemos conocerlos ea su interior y 
sí sólo suiperficialmente, y además, en muchos 
«asos, aquellos que los encomian como v i r -
tuosos tienen, para juzgarlos, la lenidad dei 
sectarismo y afecto hacia ellos. 
TTornbros verdaderamente morales no pue-
«e haberlos fuera de la religión, y la tesis 
«ontraria no puede sostenerse por ningún oa-
m'ico. porque eqoiivalldría á sostener que el 
"mmlo se redime sin Jesucristo. 
Hace un parangón entre la vida de Sanio y 
de San Pablo, estudiando en ellas la de 
los virtuosos según el mundo y los verdadera-
Oi'vüp virtuosos. 
Marqamelo, negro, cárdeno, bragao y con 
nos puedan presidir Comisiones, * ' H^nLu á otorgarles sólo la intervenettm , "nenas derensas. 
d i s p u t a a «LUIS* Ouatro varas, demostrando blandura al cas-
_n «un s v un a isec i tscd-i , , i — T i • a 
Se«ún afirman los radicales, ei alcalde tigo, toma el ultimo murubeno de la cornda. 
dimit i rá , añad iendo que la dimisión la trae- En banderillas se distingue Finturas. 
r i á Barcelona e l Sr. Andrade. 
Caso d© que tengan confirmación estos 
vaticinios, las derechas ofrecerán un home-
naje al Sr. Boladeres. 
Ija procesión del Santísimo, 
cero. 
Se acordó por unanimidad un voto de gra-
cias á la Comisión organizadora, y con espe-
cialidad á D . lAngel Ossorio, que tanta activi-
segomdo, derecha, bebió equivoca-
e una pequeña dosis de lejía Jul ia-
na N i ñ e z , de veintisiete años de edad. 
La intoxlcat ión que padeció fué -califica-
da de pronóst ico reservado en la Casa d» 
Socorro del distrito. 
El antomóivil núm. 2.284 at ronei ló en 
premies, 
dad é inteligencia ha puesto al servicio de l a í-alle de Sa-gasta, dándose después á la 
esta bueña causa, y al Sr. Barrio y Morayta, fuga, á Luis Torrub ano Sanz, de veint icin-
á cuya iniciativa se debe este movimiento á <*> años , de ofie:o solador, y con domicil io 
favor de la mutualidad, por la que viene t ra- en Ia t^J^'J?' ^ « t i ™ . 
Ayer tuvo lugar «n la ig^s la del Salva- ^ - . ^ * J J l ^ ^ J j des.de hace (Oonducido en b r a ^ s de unos car i ta t ivo» 
dor v San Luis Gonzaga, la tercera Comu- fajando con gran perse%erancia desde &ace _tran6eulites & ]a p ^ ^ ^ , ^ áei Boulevar. 
nión" general del Patronato de Artesanos, diez y ocho anos. no« .médicos le aoreciaron contusiones con 
recibiendo el Pan de los Angeles sus 190 ^ muy de esperar que la nueva Asocia- ©rosioneg en el bra io derecho, en los to -
alumnos, y entre ellos T o m á s Sáez Gil , Luis ción alennee muy pronto vida próspera, dado billos y dolores «contusivos en diversas par-
Mani, FrallCis^:o Hacías , Gabriel 'Casillas, el entusiasmo con que ha sido recibida, pues tes del cuerpo. •' j . ' . . . . . 
Antonio Gamo, José Martínez Matías, Ma- eólo de momento se recogieron 125 adhesio- * * 1® t ras ladó á su indk-ado domicilio, 
nuel García, Jo sé y Ventura Carrafa, Pa- neSt Ql,e hoy se han aumentado ya, entre ellas siendo reservado el pronóstico < 
F i n a l : Belmonte se encuentra con un man-
so qne atrepella, pero el chico está valiente 
con la muleta, para dar una estocada delan-
tera que mata. 
¡ Ole los valientes! 
DON s i L v m i o S© ha celebrado «in el menor incidente 
'desagradable, la procesión del Santísimo, P A R T E FACUUTATIVO 
baalos de hov no perPignen á los cris- íonvo naso fué presenciado por millares de . 
la esr^la. pero persiguen á la ; personas. I A r a n t e la lidia del segnndo toro ha in-
W a n d o las inteligencias y corazo- 1 E l orden fué completo, »gresado en esta enfermería el diestra Luis bua^ 
tan divino banquete. Melitón Quirós, Benítez de Lugo, Cubillo,; frida£ por Antón: 
A las tres y media de H Urde se celebró García Goyena, Revira y Serra, Ruiz Vala- |en la calle del Arenal un coche de lujo, 
la clausura del curso, en la cual el «efior riño (D. Trinitario), D. Miguel Moya y o t w « ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ L relacl6n 
presidente, I>. Carlos Hartley, pronunció | Las adhesiones pueden enviarse y las "o- para Ĵ  nad5 ^ re¿acî | 
un henmoso discurso lleno de saludable doe . ú á ^ pned€n sol ic i tan del p e d e n t e , se- ̂ m^án£^e ^ f n ^ f i o s . ^ « 1 
trma. f^n¿0c¿. p ^ L SfíS&Sf ñor Ossorio' Ayala' 44' 6 ^ Sr- BarrÍ0 y só con la bicicleta que montaba, lesiones ^ W ^ ^ a ^ t W Morayta en las oficinas de E l Foro K p a M , de poca importancia á un transeúnte 11a-
tria oue fué premiado con una ovación de- e«Ufi de Isabel la Católica, 4, duplicado. Ma- mado Vktorano Carmena, de ocho ano» 
llrant* diid. iQue habita en Dos FedrD, i 
L D E B A 
C U L T O S _ F A R A H O Y 
D I A 20.—•líüNKS 
Nuestra Señora del Buen Consejo; San-
tos Cleto y Marcelino, Papas y már t i res ; 
Sap Basilio, Obispo y m ^ r ; San Pedro, 
mír t i r , y San Ricardo, presbítero. 
La Misa y Oficio divino' son de San Cleto 
y San Marcelino, con ritor iseinidoble y color 
encarnado. 
Adoración Noctumn.—Tterno: San Vicente 
de Paúl . 
Corte de 3/arm.—-De la Esperanzaren San-
tiaoo; del Sagrado Coraxón, en el Olivar; 
def Baen Consejo, en San Luis Gonzaga o 
en el Oratorio del Esp í r i tu fíanto. 
Cuarenta Horas.—Ñuestra! St-ñora del Buen 
Consejo. \ \ 
Buen Consejo (Cátedra!) .—(Cuarenta Ho-
ras).—^ las siete, Exposición; a las siete y 
media, Misa de Comunión general; á las diez 
y media la solemne con sermón, por el señor 
Archent. y á las cinco y media de la tarde, 
cont inúa la Novena á su Titular, predicando 
el mismo señor, Bendición y Reserva. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gi-
-"Al toque de oraciones Meditación, Ro-
sario y plática. 
iglesia de Consola-ción.—ÍA las cinco y me-
dia termina el Triduo á Nuestra Srt íora del 
Buen Consejo, predicando el padre Azcú-
naga. 
Oratorio del Caballero de Gracia;—'A. las 
seis de la tarde empieza la Novena á San 
Expedito, predicando el Sr. Guixot. 
Continúan las Novenas anunciadas eh día 
anterior. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
D I A 27.—MARTES 
Santo Toribio de Mogrovejo, Arzobispo y 
confesor; San Atanasio, presbítero y confe-
sor'; San Antimo, Obispo y m á r t i r ; Santos 
«Tertul iano y Teófilo, Obispos; San Pedro A r -
"mongol, confesor; iSanta Zita, virgen, y el 
Beato Pedro Canisio, de la Compañía de Je-
sús. 
¡La Misa y Oficio divino son de la Infra-
octava dél Patrocinio de.San José, con rito 
semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Francis-
co de Asís. 
Corte de María.—D'el Socorro, en San M i -
Uán, ó de los Temporales, en iSan ¡Ildefonso. 
Cuarenta Horas.—Nuestra Señora del Buen 
Consejo. 
Bu tn Consejo (tCatedral). (Cuarenta Horas). 
A las ocbo, Misa solemne de Exposición; á 
las once. Misa mayor, y á las cinco y media 
do la tarde, continúa la Novena á su Titular, 
Bendición y Reserva. 
Iglesia Pontificia.—'Siguen los Trece Martes 
á 'Sun Antonio. A las ooho, Misa de 'Comunión 
general, con Manifiesto en el altar del Santo; 
Ejercicio, Bendición y R-cserva, y á las once, 
Misa cantada. 
Iglesia de Calatravas.—A las ocho y media, 
siguen los Trece Martes á San Antonio. 
Parroquia de Covadonga.—-A las nueve, si-
guen los Treco Martes á San Antonio. 
F.eligiosas de Gónnora.—A. las once, conti-
núan los Trece Martes á San Antonio. 
Pan Ildefonso.—'Continúan los Trece Martes 
á San Antonio durante la Misa de doce. 
Santa Bárlxpra.—iSiguen los Trece Martes á 
San Antonio. A las ocho. Misa de Comunión 
i general, plática y Ejercicio, 
i Continúan las -Novenas anunciadas. 
{Est( periódicovse pvtilica con censura ecle-
' siástica.) 
9 » 
Con bastante público se celebró ayer en 
el campo del Madrid F . (CL nn partido, en 
el que tomaban parte jugadores de los cuatro 
Clubs madrileños, como homenaje al presiden-
te de la Federación, excelentísimo señor don 
Francisco Oarc ía Molinas, y al de la región 
'Centro, Sr. Caña. 
En el equipo blanco, formado por equi-
piers del Athletic y del Racing, figuraban: 
Beguirisfcain. Sócrates. 
Peloux. Fortunato. Qhomin. Muguruza. Mon-
tero. Pagaza. Rey. Villaverde. Ricardo Alva-
rez y Costa. 
Y en el gris, compuesto por "rmadrileñistas" 
y Gimnásticos: 
Career. Irureta. 
Carruana, Castell. Machimharrena. Menóndez. 
Eulogio Arangnren. Roñé Petit. Ricardo U r i -
barr i . Juanito Petit y Sotero. 
Arbi t ra Roca.mora, y el partido empieza 
aburrido, y sigue lo .mismo, no viéndose una 
jugada bonita por ninguna parte, estando 
dominados los grises por completo, no consi-
guiendo apuntarse dos contrarios tantos, gra-
cias á la defensa gris, en especial 'Garruana, 
que estuvo mijy bien. 
E l primer tiempo termina con un goal, ái fa-
vor de los blancos, dtíbido á un. fallo de la 
defensa contraria. 
E l segundo tiempo traT^curre más soso, si 
cabe, que el primero, hasta que Pagaza se 
anima, y consiguen los blancos marcar tros tan-
tos más en menos tiempo que se dice, ter-
minando el partido con su victoria, por cuatro 
goals á cero. 
Del equipo ganador, quedó por encima el 
fenómeno Pagaza, que tiró un shoot colosal. 
Rey, Muguruza y Beguirisíain, que jugó con 
suerte, pues si bien es muy bueno, fía al 
puño más de lo- prudente. 
E n ios vencidos, Bernardo Menéndez jugó 
con muy buen deseo, y bien, sobre, todo, si 
tenemos en cuenta el tiempo que llevaba sin 
jugar, Carruana, que llevó el peso del parti-
do, y Career, que se tiró muy bien al ba-
lón.—PLBTS. 
"LOS DiBPORTBS" 
Mejorada notablemente, y con información 
muy camipleta, lía aparecido en Madrid, re-
gentada por nuestro querido compañero de 
La Epoca, D. Emilio P. Argüellos, esta anti-
gua revista vizcaína, á la cual deseamos prós-
pera vida. 
ios m i m BE tes m m m m m i i M 
Ayer se celebró en el teatro Lux Edén 
el m i t i n que había organiz-ado la Gasa del 
Pueblo para cxixmer la forma en que el 
I Apuntamiento ba pasado loa atrasos que 
Ippr concepto de aLquiier de viviendas debía 
¡á los maestros do Madrid. 
I Pres idió el rconipañero Luic4o Martínez, 
'quien expuso el objeto do la rounión, cen-
surando de paso al Ayuntamiento, que no 
¡ampara en debida forma ios intereses del 
i vecindario. 
| E l maestro D. Angé1. Llorca habló á cou-
j t inuación, afirmando que á unos 125 maos-
'• xrof\, dcKdoMados, se les adeudaba unos 
60.0'0-0 duros por atrasos do indonjnización 
do casa, y que á esos funcionarios se les 
ba querido arrebatar la mitad de esta suma 
| por m.odio?, fraudulentos. 
Dijo t a m b i é n que en la Habil i tación se 
I le exigió en Octubre del año pasado que 
¡'firmara un documento autorizando á de-
i terminadas personas para gestionar el co-
j bro de los atrasos, siempre que cediera la 
Imitad de lo que se le adeudajba por in-
1 demnización de casa. 
K l concejal Sr. Besteiro expuso la «orma 
en que se supo esta estafa que se preten-
día hacer ,con los maestros de Madrid, he-
cho que denunció en una de las sesione* del 
Ayuntamiento. . , 
Habló después de una conferencia que 
había celebrado oon el alcalde, en presencia 
del inspector Sr. Maqueda. 
«En esta conferencia el Sr. Maqueda me 
exhibió una lista, escrita á maquina, de 
las maestras w maestros que-hablan entre-
gado la mitad de las cantidades cobradas. 
A l preguntarle yo si había • concejales 
complicados, el Sr. Maqueda. balbuceando, 
no supo qué contestar." 
Expuso su creencia de que hay muchas 
personas complicadas en la e-tafa.; pero que 
eso lo averiiguaríán los Tribunales de Jus-
ticia. 
El presidente pronunció breves palabras, 
y se dió por terminado el acto. 
¡de la Sociedad Gran P e ñ a ; 17 y 18, ea^ 
Ipeonato de E s p a ñ a ; 20, copa Alfonso Xl f í 
i (competencia); 21 y 22, Gran premio de yta^ 
dr id ; 2ó, premio del Comité: 27. \ileni 
presidente, y 28, ídem de consol ación. 
(Xúm. JC).-—Para la pobre Andrea .Oa-
seiro, no3 ha entregado una señora 3 pe-
setas. 
(Núm. 17).—Recomendamos á los senti-
mientcs caritativos de nuestros lectores, á 
Enriqueta Serrano, anciana de sesenta años, 
viuda, qu-e vive con una hi ja , sin trabajo, 
hal lándose en t r i s t í s ima s i tuación de m i -
T I R O R I O H Ó I M 
Las tiradas extraordinarias de primavera 
según el prograañá, ya' ultimado, se celebra-
rán en los días sigtijentea: 
4 de Mayo, premio sde S. M . ; 6, premio de 
S. M . la Reina Dbña MsríiX Cristina; 8, ídem 
de la Infanta Doña Isabel ;\ 11. ídem de los 
Infantes Don Carlos y Doña ^u i sa ; 14, ídem 
ESPASOL. — (Compañía 'Ciaraniha) .--Se-
gunda función do moda; primer lunes (4.» 
de abono).—A las nueve y media. La, btoj¿ 
Ri-ette. 
PRIX<?EiSA.—A las diez (función extra-
ordinaria, fuera de abono), Un cuento ia. 
moral, Sa lomé y E l sexo débil. 
L I ARA. — A . las seis y media (doble, es; 
pecial), I-ia pasión (dos acto.?) y E.1 amor 
brujo, por Pastora Imperio.—A las diez y 
cuarto (doble, especial). Amanecer (tres 
actos) J7 Pastora Imperio. 
Z.VRZTKI/A.— (En honor del primer f -y. 
greso de Doctores e spaño le s ) .—A las XXIQÍ 
ve y 'media (especial), Sangro gorda, Los 
cadetes'de la reina y La n:;.i'-: tarde.—-Con-
cierto Jvocal y de piano por la c.innente se-
ñor i ta Fitzdu y el insigne Sr. Cubiles. 
. APOLO.-r-A las siete (.sencilla). La nol 
che vieja.—A las diez y media (doble"), La 
niña de las planchas, la Fornarina (en su 
repertorio) y La pandereta. 
OEJÍVANTEí».—A las siete (sección ver. 
mouth) , Mi querido Pepe (dos actos).—.\ 
las diez-y media (doh'e). Pastor y Borre-
go (dos actos en cuatro cuadros). , 
COÓ^ÓCO.—^A las siete (sencilla), líidríii 
6 L3¿? cuarenta y nueve provincias é Ideal 
Recuelo.—A -las diez y media (doble), la, 
herencia de Gil («na t ro actos). 
PRINCIPE A L F O N S O . — D e cinco y me-
día á ocho 17 media (popular) , "Un carác-
ter". "Camilo, cazador de osos" y otras.-— 
Gran éxito de Eolmfyss Bcisco. 
OIPRE.NTA: PIZ1RRO. 11 . 
S E S T A J 
A d m i t e imposiciones y coloca capitales (grandes y p e q u e ñ o s ) al 9 por 100 tíiWA en primeras hipotecas, constituidas pree i sament« 
á nombre de ios imponentes que las so"icitan, y siempre sobre fincas r e e s é a ^ o n s t r a í d a s ( la an.ejor g a r a n t í a ) exentas de 
toda clase de impuestos, contribuciones j arbi t r ios . (Lev 12 de Jun io de 1911.) p» de provincias por giro. P í d a n s e prospectos a 
Los rcejores q u e s o s ; E M Í L Í O C O R T E S I I A Q Ü I N Á S B E ESCRIBIR Y C A L C H A 8 
y man.tecas finos se despa-; Anuncios, Esquelas d© j Gran taller de reparaciones de Emil io Ycbra, me-
chan en " L a Isla de Cor-1 defunoión y aniversario. ! eánico por oposición del Ayuntam i ento de Madrid, 
togada". Caballero de Gi-a- Jacometrezo. 50. pt-iméro. Compone máqu inas de escribir y calcular de todos 
esa, 6. Teléfono 57. .^líwfrid. los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Tlata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus t ra 
bajos Corredera ¡>.ja, 13, segundo. 
Acreditados talleres do! escullor 
D E I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-1 
l igiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en . 
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o personal , j 1 %# l iae 






BEGUNDO I A N I V ^ S A R I O 
J 
L i n g o t e a l c o k d e c a l i d a d s u -
p e r i o r p a r a f u n d i c i o n e s y h o r -
n o s M a r t í n - S i e m e n s. 
A c e r o s B e s s e m e r y S r e m e n s -
M a r t í n e n l a s d i m e n s i o n e s u s u a -
l e s p a r a e l c o m e r c i o y c o n s -
t r u c c i o n e s . 
C a r r i l e s V l g n o l e s , p e s a d o s y 
l i g e r o s , p a r a f e r r o c a r r i l e s , m i -
n a s y o t r a s i n d u s t r i a s . 
C a r r i l e s P h o e n i x ó B r o c ^ p a r a 
t r a n s í a s e l é c t r i c o s . 
V i g u e r í a p a r a t o d a c l a s e d e 
c o n s t r u c c i o n e s . 
C h a p a s g r u e s a s y f i n a s 
C o n s t r u c c i o n e s d s v i g a s a r m a -
d a s p a r a p u e n t e s y e d i f i c i o s . 
F a b s ' i c a d ó n e s p e c i a l d e h o j a -
l a t a . 
C u b ^ s y B a ñ o s g a l v a n i z a d o s . 
L a t e r í a p a r a f á b r i c a s d e c o n -
s e r v a s . 
E n v a s e s d e h o j a l a t a p a r a d i -
v e r s a s a p l i c a c i o n e s . 
Parala corraapimdeai-la, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
m 
PHI Para Anüi los, Racla.-ros, No-
iu i i l t¡c¡£8, Ts^ua.as y A. i Misarios. 
Oficinas: ñlEWMl 13 y 15. enlresueío; teléfono ees 
¡I PIDANSE PRESUPUESTOS Y T A R I F A S CON ÓOMJBI-
, NACIONES ECONOMICAS. QUE SE E N V I A N G F.ATIS 
V e u t a e n ttiatiridt ísA i U ili'i i A A G A ÍAÍÍÁ 
Sara B e m a r d i a o » 13 ( C o n f i t e r í a ) * 
mWM IIHH 
Accesorios i e todas clases para dichas industrias. 
é h A \ 1 SALVADOR CHACON 
Deatm de esta Sección publicapemos anuncios cuy» extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos por 
palabra. En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este m'nnwo 5 rént inios, siempre que los mismos in -
teresados dan personalmente la orden de publicidad en esta A d -
OPRECEfiE señor i ta de-; 
pendienta comercio, casa 
lormal, educar niñoá 6̂  
acompañar señori tas. San 
Andrés , 1 duplicado. 
l í r t t á N F A N T F ^ • I SEÑORITA meeanogra-
W C n m ^ M » i \ Q s l ¡ L desea colocación rao-
PIJAYAS anstocraticas. desta JesÜ3 del Vaa n 
Véndese o arriendase "O- i principal. 
te l viajeros, hotelito amue-i 
blado familia. Dos grandes j SACERDOTE graduado, 
locales. Véndes© casa ve-icon mueca práctica, da 
cindad. Terreno para ho- lecciones de primera y se-
tel i to. Informes: I lustra-
t ración, 4, 2.°, centro. 
guada enseñanza á domi-
cilio. Razón, 
principal. 
OFRECESE para acom-' 
pañar señora 6 señori tas . I 
8. 
ARTRITICOS: bebed la3 ^ O V E ^ , práctico cuidar 
Aguas de Corconte. reco-ienfefmo9. onécese . Refe. 
mindadas por la clase mé- Cia%inf.e3,orab1lerS; Jar' v diñes, 7. 1 . ' izquierda. 
THORIiEY, condiménto 
para el ganado. No tiene 
yival. A las vacas les au-
menta la cantidad y me. 
jora la calidad de la leche. 
E l Material Agrícol«. Za. 
balbide, n ú m e r o s 11 y 13. 
Bilbao. 
' SEÑORITA de toompa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
ama de gobierno. L/isia da 
Correos, postal 450. 
. DIABETICOS: bebevl las 
Aguas de Corconte, reco-
snendadas por la clase mé-
CABALl iERO desea co-
locación, por modesta que 
sea. Velardo, 12, segundo, 
izquierda. 
P E R S O N A formal, de 
confianza, desea cargo en 
oüeiza, sabiendo Oontabill-
dad. Razón: Tahona de 
las Descalzas, 4, 4. ' i n -
S E V E N D E hotel con | 
j a rd ín , agua, calefacción y 
casa para el guarda. V i . | 
naroz, 5, Prosperidad. Ra. | 
8ón: Liúchana, 39. Bduar-! 
do Sanz. 
IJA arRJOR agua de tue.! 
Ba, la de Coarconte. Tam-; 
b ién combate las arenillas.! 
P R O F E S O R práct ico, 
sistema Manjón, ofrécese 
para lecciones. Lista, cé-
dula núm. 34.281. 
VIUDA sin familia, de-
sea servir sacerdote 6 casa 
pooa familia. Inmeiorables 
referencias. Pez, 28, 2.° . 
PROFESOR d© canto, 
ienop italiano, da leccio-
nes á cambio de hospe-
daje. Razón : Administra-
ción DEBATE. 
COCINERA coa infor.! 
>írécese. Moratia, 3 3 j 
euar ío . 
CARPINTERO con ban ! 
«o y horramienta ofrécese! 
trabajar jornal ; encarga-' 
Tlase de obra por admi-i 
a i s t r ac ión , Madrid ó fue-! 
ara. Toledo, 96, Victoriano 
Mart ínez. 
JOVEN estudiante, sin i 
recursos, venido provin-i 
cias, desea secre tar ía par-
ticular 6 inspección colé-' 
g i o , ayudarse c a r r e r a . ' 
Fuencarral, 22, p o r t e r í a 
SEÑORA formal é ins- \ 
t ruáda, sabiendo francés, 
se ofrece como señora de 
comipañía, para dar lee-, 
clones ó como ama de go. 
bierno. Serrano, 80, inte-
rior , bajo derecha. 
SEÑORA, bueaog infor-j 
mes. se ofrece compañía! 
SEÑORITA ofrécese ama 
gobierno poca familia ó 
sacerdote. Madrid ó. fuera. 
Carmen, 14, 3.°, 3. 
Falleció e l día 27 de Abril ¿ s 1913 
Habiendo recibido los aurili.ys espiriluaics y la bendición', de Su Santidad. 
R . 1. F » . 
Su esposo, D . Donato Manterola; hejtoanos, D. Martíp y . D . Santiago; 
hermanas políticas, sobrinos, primos y demás paiienúis, 
R U E G A N á sus amigos la encomienden^á Dios. 
Todas las Misas que se celebren los días 27 y 28\del actual en la parro-
quia de Santa Cruz, de esta corte, así como también- e¡ funeral que se cele-
bra rá en la parroquia de San Ju l ián Márt i r , en Caniego de Mena (Burgos), 
el día 27 del mismo, á las diez de la mañana , serán aplicadas por el eterno 
descanso de gn alma. 
Varios señores Prelados háñ eoueedido iadalgeneias e i j j j^ forma acoatum-
SO I S V V r y PAJÍ-TICTJÍ.'ARME^rE® 
(A 12.1 
PRACTICANTE Medid . ! 
na, Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-¡ 
fo rmarán : Marqués Urqui . 
jo , 40, bajo. 
PROFESORA de fran« 
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano, 80, bajo, interior 
derecha. 
Los Trapenses,. por D. Eipftiic Mier. f 
Obras escogidas del Filosofo Rím-
elo, dos tomos 6 
Filosofía de la Belleza, por el pa-
dre Antonio González. I 
Las anllgutas Corles. £1 moderno 
Par í ani ento. E l rég i iuen repre-
sentativo orgíinico, por D. Ma-
nuel -de Bofarull S.50 
Religión social, • por D. R a m ó n 
Méndez Ga'te 8,50 
Cruzada por la -enseñanza cristia-
na (con escuelas parroquiales 
del tipo manj>oniano), por don 
Juan Aguirre y Barrio f . 
L a savia de la civilización, sermo-
nes predicados -en Madrid por 
D. Federico S a n t a m a r í a P e ñ a . . . 3 
L a c a m p a ñ a del Ri f ' en iíWK), por 
D. Fernando de ü r q u i j o g 
T̂ a l isa de la esperanza, por D. J. 
A. Balbont ín S 
Diseños impresionistas, por "Cu-
rro Vargas". . 1,50 
Corazón adentro,. por D. Juan La-
guía ^ l i t e r a s . 2,50 
Pro aris et ficis, por el P. Mada-
riaga, S. J 2,50 
Rosa mís t ica , por D, Luis-de Castro. 2 
Cosas de n iños , por D. Manuel 
Siurot 2 
Para fundar y d i r ig i r Sindicatos 
agrícolas , por el P. Correas t 
Las carreras en E s p a ñ a (indicacio-
nes convenientes para su acer-
tada e lecc ión) , por D. Juan He-
rreros y B u t r a g u e ñ o . , 1,50 
Viajes científicos, por el P. Ricar-
do Cirera 1,5© 
Iglesia y enseñanza . Examen del 
nuevo derecho la enseñanza 
religiosa, por el Sr. Vázquez de 
Mella 1,25 
Las Escuelas parroquiales de Los 
Santos (Badajoz), por D. Mar-
cos Suárez Muri l lo 1 
La previsión del tiempo, por e l 
P. Ricardo Cirera Jí, 
Ruido de armas, por D. M . Sie-
rra Bustamante , 1 
Album de E l Escorial . . . 2,59 
Mirando al cielo, poesías del padre 
Restituto del Val le . . . 1 
"Se quid nimis, del padre Conrado 
Muiños 1 
Delitos contra la Rel igión. 0,50 
Conferencias Científico-Religiosas. 
Dios Creador y la Ciencia Mo-
derna, por D. Diego Tortosa. . . . . . S 
ivn la avanziv<1a.—Volutneü l . " — -
Crít ica política. — C u e s t i o n e s 
vascas .—Cmematógra fo , por el 
Sr. Larramendi . . . 1 
En la avanzada.—Volumen 2.°— 
iCatecismo á loe a t eos .—¿Qué 
son las escuelas laicas?—Roma-
nones á la barra, por el señor 
Larramendi 1 
En la avanzada.—Volumen 3.°— 
¡Viva el Rey!, por «¡1 Sr. Larra-
mendi 1,25 
Discursos pronunciados en la v©-. , 
lada necrológica en honor d© 
Menóndez y Pelayo, por e l pa-
dre Zaicarías y los Srer;. Mella, 
Pidal, R. Marín, León y Herrera. 1 
Catecismo razonado, por D. Fede-
rico S a n t a m a r í a P e ñ a 0,75 
üm filón de Acción Social, por don 
Severino Aznar 0,50 
Vademécum del j a i mista, por don 
Juan Mar ía Roma 0,50 
E l baile y los bailes, por D. Carlos 
Luis de Cuenca 0,56 
Isabel la Católica, por D. Pío Za-
bala 0,50 
Influjo de la mís t ica de Santa Tere-
sa de Jesús , por doña B. de los 
Ríos ¿e Lanipérez 0,50 
Los palacios españoles de los si-
glos X V y X V I , por doña B. 
de los Ríos de Lampérez 0,50 
Autenticidad del J á u r e g u i 0,50 
Diálogos catequíst icos, por D. Fe-
derico San tamar í a P e ñ a 6,35 
Orientaciones é indicaciones para 
la formación de Sindicatos agr í -
colas, por D. Antonio Monedero. 0,25 
E l a p i c u l t o r y el obrero en el Sin-
dicato agrícola, por D. Antonio 
Monedero o,25 
Derecho de los padres de familia 
en la ins t rucc ión y educación do 
sus hijos, por D. Antonio Cre-
mades y Bernal.. 0,3* 
La crisis del tradicionalismo,, por 
iD. Salvador- Mingui jón . . . . . . 0,60 
L a crisis del tradicionalismo y el 
programa mín imo, por D. Ma-
riano For tun i y Portell 6,50 
Manera prác t ica de llevar á los 
niños á la Comimión diaria, 
por e l presb í te ro de la Unión 
Apostól ica D. F. Javier Moreno 
y Mart ínez. 
'HIJO DE E. HERNANDEZ.—CALLE DE L A PAZ, 6, APARTADO 388.—MADRID 
Bernardita Soub rous. Venerable Sor Bet-
i i i Süü-jn¡!jUUIlill narda, ue la Congregación de Hermanas da 
la Caridad,, de Nevéis .—Vers ión castellana del R. P. Alvarez de Luna, 0. S. B. 
Un volumen en 8.°, impreso en lujoso papel, ilustrado con el retrato de Ber-
nardita y varios grabados alusivos á su vida. En rús t ica , 3,50; artísticament* 
en'cuadernado en tela, con plancha, 4,50 pesetas. 
i MES DE MAYO ó de María, en prosa 
; y verso, con meditaciones, ejemplos 
y rimas, por el R. García de la Igle-
| sia.—Un volumen, encuadernado en 
1 tela, 1 peseta. 
| FLORES DE MAYO. Nuevas canciones, 
con un diálogo, por el mismo.—Un 
folleto, 0,26 pesetas. 
L A VIRGEN MADRE del Buen Consejo. 
Nuevo Mes de María, sacado, en gran 
parte, de la Historia de N.a S.* del 
Buen Consejo, de Mons. Dillon. Tra-
ducido y adicionado por el R. P-
Negrete, O. S. A. Contiene adeniáa 
Novena, Triduo, etc., etc. Un volu-
men, encuadernado, 1 peseta. 
DBVOOONARIOS PARA L A P R I M E R A COMUNION de mucha novedad, 
'elegantes y sencillos, con O^cios y oraciones especiales para este Sacramento; 
encuadernados en blanco y pieles finas. Variedad de precios desde el más eco-
nómico, 
RECORDATORIOS de las mejores f áb r i cas extranjeras. Modelos nuevos ha. 
Ichos exclusivamente para «sta casa, de delicados asuntos piadosos. 
I OBJETOS PLADOSOS. Rosarios blancos y de nácar . Capillitas. cuadros y otro* 
| muchos objetos de capricho, propios para conmemorac ión de tan solemne aíto. 
! Para má,s pormenores, solicitar el Ca tá logo General y Boletines, que s« 
í mandan gratis. 
R E T O M A R T Z 
RIVAL QUE ESPERA 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen r ival en España . 
E l í-níor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
Oo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ella* 
las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la cansfi está en eí 
papel ó en la tinta. Hay papeles que^ mal preparados ó de malas materias, tienen 
poca atínidad con las t iá tas , dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.* Limpieza y fluidez, par* 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.* Color intenso y permanente, 
para que se destíique bien en el papel. 3." Mucha fijeza, para que no se destiña el 
Rscrito, y 4.* Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose nardos. 
Pretioi del frases aJ'-toi 
¡ p i 
COSTURERA, sabiendo | 
6 dTrec¿i6¿ 'eñ ' 'ca¿a 'cától i"i t l íodista, ofrécese á doml.j 
ca. Costanilla Desampara-i c{lho- Kjon&micz. Mora-j 
do3„ 3. bajo derecha. lUn ¿Z' 
F R A N C I S C O D E V A L L E S " E L D I V I N O " 
POR I X ) N E ü S E B I O ORTBCiA 
Y V m B E N J A M I N MARCOS 
MODISTA francesa. Cor. 
ta, prepara, da lecciones 
corte domicilio. A l b e r t o 
Asuilera, 12 1.° 
S E Ñ O R A distinguida, 
practica en labores, desea 
colocarse. Inmejorables in-
Sormes. Alcalá, 9, LA Pa-
S E Ñ O R A viuda, desea 
acompañar señora ó nlüoa 
ó cuidar de casa. También 
aceptar ía porter ía , pues 
tiene un hijo mayor de 
edad. Hi lar io Peñasco, 3, 
principal interior. 
O F R E C E ' S E cocinera, 
asistenta. Belén, 13. Ca-
harrer ' ía . (466) 
COLOCACION: la desea 
m a t r i m o n i o solo, para 
suardair casa de campo ó 
linca de recreo; e l marido 
es entendido en asuntos 
de agricultura. Informes: 
D. Narciso Bir la in , en A l i -
cante. 
S E Ñ O R A vascongada, 
r egen ta r í a casa ó acompa-
ñar ía , interna. Alcalá, 9, 
Par i s ién . (467) 
C K N T R O P O P U I i A K 
C A T O L I C O D E L A I N -
M A C U L A D A . — R e y Fran-
cisco, 5.—Hay ofertas de 
trabajo para los oficios si-
guientes: ayudantes de ce. 
irrajero y eutarimadores. 
T , , i. ^ T>. ^ ÍX 1 Pró logo del DOCTOR BONaiLLA Y SAJV MARTÍN" Las obras completas de Donoso Cortes, que• cues-L, . . ' ^ ' , „ . . - r* .^ ,^ . . , 
tan 50 ptas., las a d q u i r i r á n nuestrog suecriptoresjPreoio: 4 ptas- 0 6 venta 611 el Kiosco ^ " a DERATE" 
por 35, haciendo el encargo directamente á la A d - " 
minis t ración de B L D E B A T E . 
Nuestros suscriptores de fuera de Madrid.- remi-l f 
t i rán además , 2 ptas. para el franqueo y certificado. | " ^ , I A i fíáS ' 
VIANKRA PRACTÍCA DE LLtBVAB A LOS TvTfvOS V 
Ne&ra superior ñja... 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
í á c a d a neera ñja . . . 
Vioifcía negra, fija.... 
Stilotcráfica fija 
De colores fij^s 
Azul nesrra copiar... 
Violeta nesrra copiar. 




iüscribe negro violadlo pasa pronto á negro. 
Escribe negro violado pasa pronto & negro. 
Escribe azul y pasa lento á, negro 
Escribe morado y paaa lentamente & negro. 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintan en colores fuerte» 
De azul paaa pronto la copla á negro 
De escarlata pasa & neRro violado 
Azul, violeta, rojo, c a rmí r colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias coplas en ¿1 —¡ctógrafo 





















































con un próloao del SR. VAZQUEZ MELLA 
1 
FOLLETO DE PAJUPITANTE ACTÜAUI>AD ' 
Precio: UNA PESETA. Yéiiáese en el kiosce de "EL PEBATE". 
LA ACTUÁC1 
por e l presbí tero de la Unión Ai>ost6iiica 
D. F . JAVIE51 MORW.VO V MARTUS-VX 
Obra cuya lectura interesa á. todos, y principal-
mente á los encargados de preparar á los n iños para 1 ^ conferencia de D. Antonio BnOesteros, oa tedrá . 
rec.mr dicho Sacramento n r n A t p t , - , :tlco á* la Universidad Central, Se vende e¿ e l Kios-
Vo venta en e l IVJOSCO 00 E..L I>Í!,BATB, a 1 peseta.ico •de JEL. I>EBATE á 50 o^nt imw 
Fieltros para máquinas de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, cintas y tampon6* 
de máquinas de escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete t inta en polvo para oficinas, á If^fra 
Paquete tinta, en po'vo comunicativa, 2. Paquete t inta en polvo, escolar, 0,00. 
Remitiendo eí importe de seis paquetes de cualquier clase de la adjunta larií"» 
se. remitirán gratis. Kenaitiendo el importf de tres litros de tinta de una ó tres ca-
ses distintas mas una peseta, se remitirá gratis en gran-velocidad á la estación f"^* 
próxima del consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de tinta se renu* 
t i rá gratis á la estación más próxima del ¿©¿signatario^ en pequeña velocidad. 
No se admiten sellos. Grandes descuentos al comercio. I 
Despacho al por mayor y menor: 
Adisaaia, 27, piso primero* 
